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1. Johdanto'!Opinnäytetyöni!tarkoituksena!on!selvittää,!miten!nykykansanmusiikkiviulistien!soitto!on!soitettavissa!saksofonilla.!Tietoperustaksi!tutkin!musiikin!luonnetta,!kansanmusiikki!–termiä!sekä!viulunsoittoa!ja!sen!historiaa.!Työtä!varten!tein!kaksi!transkriptiota!(Liitteet!1!&!2)!v.2013!julkaistuilta!kansanmusiikkilevyiltä,!ja!johtopäätökset!tein!näitä!analysoimalla!sekä!saksofonilla!käytännössä!kokeileHmalla.!Katson!että!tutkimukseni!on!laadultaan!kvalitatiivinen,!mutta!toisaalta!se!on!myös!kehittämistyö,!sillä!tavoitteenani!oli!kehittää!saksofoniHilmaisua.!Tästä!on!hyötyä!ennen!kaikkea!itselleni,!mutta!toivottavasti!myös!muut!saksofonin!soittajat!hyötyvät!työni!tuloksista.!Tulokset!voivat!olla!hyödyllisiä!myös!säveltäHjille,!jotka!miettivät!miten!käyttäisivät!saksofonia!(tai!viulua)!sävellyksissään.!!!Opinnäytetyöni!käsittelee!kansanmusiikkia!ja!omaa!näkökulmaani!tähän!aiheeHseen.!Myöhemmin!tässä!luvussa!tulen!referoimaan!Saastamoisen!(1985,!31)!ajaHtuksia!erilaisen!musiikin!kuuntelemisen!tarpeellisuudesta.!Minulle!kansanmuHsiikki!on!ollut!osin!tutkimatonta!korpimaastoa,!josta!en!ole!varsinaista!opetusta!ikinä!saanut.!Perimmäisenä!innostuksen!sytyttäjänä!tähän!musiikkityyliin!sekä!opinnäytetyöhön!ovatkin!toimineet!hyvältä!kuulostaneet!äänilevyt!sekä!mieHleenpainuvat!konserttielämykset.!!!!
2. Pohdintaa'musiikin'luonteesta'!Mitä!on!hyvä!musiikki?!Entäpä!huono?!Voidaanko!analysoimalla!päätellä!mihin!kastiin!musiikki!kuuluu?!Mm.!näitä!kysymyksiä!Ilpo!Saastamoinen!(1985,!7H9)!pohtii!kirjassaan!Kansat!soittavat.!Opinnäytetyöni!aluksi!esittelen!kirjan!ajatukHsia!musiikin!luonteesta!tarvittaessa!niitä!kommentoiden.!Olin!myös!itse!aiemmin!pohtinut!näitä!asioita,!ja!Saastamoisen!kirjoituksen!ansiosta!monet!asiat!selkeniHvät!ja!jäsentyivät!mielessäni!paremmin.!Koin!myös!paljon!kokonaan!uusia!oivalHluksia.!Kaikista!ajatuksia!en!ole!samaa!mieltä,!eikä!lukijankaan!tarvitse!olla.!MieHlestäni!tärkeintä!on!tekstin!herättämät!ajatukset,!ja!sen!vaikutukset!tulevaan.!!
! 4!
2.1'Musiikin'kokija'!Jotkut!voivat!vaatia!musiikilta!monimutkaisuutta,!toiset!yksinkertaisuutta!ja!kolmannet!kuulijan!tunnetilojen!huomioimista.!Saastamoisen!(1985,!9)!mukaan!musiikin!ja!kuulijan!välisen!yhteyden!puuttuminen!ei!ole!jommankumman!vika,!heidän!keskusteluyhteytensä!ei!vain!aina!toimi.!Musiikkia!ei!koskaan!koe!perHsoonaton!objekti,!vaan!”oma!itse”.!Kun!ihminen!toteaa!kuulleensa!uutta!musiikkiHinformaatiota,!hänen!suhtautumistapansa!musiikkiin!muuttuu,!ja!vaikutukset!koetaan!vasta!tulevaisuudessa.!(Saastamoinen!1985,!12H13.)!!!
2.2'Miten'ja'mihin'musiikki'on'kehittynyt?'!Lasten!alkeellisena!pidetty!jokeltelu!on!Saastamoisen!mukaan!inhimillisesti!tarHkasteltuna!monimutkaista!musiikkia,!jota!nykymusiikin!termein!voidaan!kutsua!sattumanvaraiseksi!aleatoriseksi*musiikiksi.!!Onko!yksinkertainen!toistuva!säHkeistölaulu!sittenkin!musiikin!”kehittyneempi”!muoto?!Musiikki!ei!välttämättä!ole!yksiselitteisesti!kehittynyt!kumulatiivisesti!taidemusiikiksi.!Saastamoisen!mukaan!voitaisiin!puhua!pikemminkin!kaksisuuntaisesta!kehityslinjasta:!yksinHkertaisesta!monimutkaiseen!ja!samanaikaisesti!monimutkaisesta!yksinkertaiHseen.!Katsantokanta!riippuu!siitä!kumpaan!vaihtoehtoon!kuulija/esittäjä!on!viiHmeksi!kyllästynyt.!Kokijan!henkilökohtaisista!tarpeista!riippuen!hän!kokee!joko!yksinkertaisen!tai!monimutkaisen!musiikin!”hyvänä”.!Eikä!toisen!ihmisen!tarpeiHta!voi!määrätä,!saati!määritellä,!koska!jokaisella!on!omat!kulttuuritarpeensa!ja!Htaustansa!kullakin!hetkellä.!Edes!omia!tulevien!hetkien!tarpeitaan!ei!yksilö!voi!tarkasti!ennustaa.!(Saastamoinen!1985,!26.)!!
2.3'Musiikin'informaatioteoria'ja'rinnakkaistodellisuudet'!Kirjassaan!Saastamoinen!puhuu!musiikin!(taiteen)!informaatioteoriasta,!joka!lähtee!liikkeelle!muusta!kuin!esteettisistä!arvokysymyksistä.!ArvoHongelmaa!voiHdaan!käsitellä!puhumalla!objektiivisten!arvojen!sijasta!kolmesta!eri!rinnakkaisHtodellisuudesta.!Musiikki!on!yksi!viestinnän!muoto,!josta!löytyy!viestin!lähettäHjän,!sen!vastaanottajan!sekä!”sivustakatsojien”!maailmat.!Nämä!maailmat!ovat!
! 5!keskenään!samanarvoisia!ja!yhtä!rajoittuneita,!mutta!länsimaisella!tieteellä!on!ollut!tapana!paneutua!vain!sivustakatsojan!maailmaan.!!Vaatiikin!melkoista!kantHtia!tuomaroida!musiikin!tekijän!ja!kuulijan!välistä!suhdetta,!ilman!että!tietää!kummankaan!osapuolen!sisäistä!maailmaa!ja!senhetkistä!mielentilaa!summittaisHta!arviota!paremmin.!(Saastamoinen!1985,!30H31.)!Sivustakatsojalla!SaastamoiHnen!tarkoittanee!viestin!etenemistä!ulkopuolelta!tarkkailevaa!olentoa,!joka!yritHtää!luoda!prosessista!objektiivisen!ja!todellisen!näkemyksen.!Todellisuudessa!sivustakatsojan!rooli!on!mielestäni!kuvitteellinen,!koska!sivustakatsojakin!on!aina!”vain”!vastaanottaja.!!!
2.4'Missä'ajassa'liikumme?'!Myös!analoginen!aika!on!otettava!huomioon,!kun!puhutaan!musiikin!informaaHtiotodellisuuden!erityispiirteistä.!Monimutkaiselta!tuntuva!musiikillinen!sanoma!voi!aueta!kuulijalle!myöhemmin,!jolloin!sävellys!liikkuukin!tulevaisuudessa!verHrattuna!kokijan!nykyhetkeen.!Jos!kuulija!on!läpikäynyt!kuulemansa!musiikin!jo!aiemmin,!liikkuu!se!kuulijan!nykyhetken!kannalta!menneisyydessä.!AbsoluuttiHnen!yksisuuntainen!aika!korvataan!menneisyyden,!nykyisyyden!ja!tulevaisuuden!johonkin!informaatioon!sidoksissa!olevalla!persoonallisella!analogisella!ajalla,!jonka!lähtökohtana!on!kaksi!samanarvoista!rinnakkaistodellisuutta!(viestin!läHhettäjä!ja!vastaanottaja).!!Sanoman!tavanomainen!tai!”yli!hilseen”!mennyt!osuus!on!se!jakojäännös,!joka!kertoo!miten!paljon!viestin!lähettäjä!ja!vastaanottaja!liikHkuivat!eri!ajassa.!Perille!mennyt!osuus!kertoo!yhteisesti!koetun!nykyhetken!”vahvuuden”,!joka!taas!voi!olla!menneisyyttä!tai!tulevaisuutta!sivustakatsojalle.!(Saastamoinen!1985,!31.)!!Meillä!on!tapana!sanoa!musiikkia!hyväksi,!mikäli!olemme!lähettäjän!kanssa!saHmassa!ajassa,!eli!informaation!kannalta!yhteisessä!nykyhetkessä.!Silloin!kun!liiHkumme!viestin!suhteen!eri!ajoissa,!toteamme!sävellyksen!huonoksi.!Vaikeaksi!koettu!viesti!elää!tulevaisuudessa!ja!helppo!menneisyydessä.!Myös!kuunteluoloHsuhteet!saattavat!olla!huonot,!jolloin!osapuolten!välinen!viesti!vesittyy!kolmanHnen!osapuolen!–!ympäristön!nykyhetken!takia.!(Mts.!31.)!!
! 6!
2.5'Mitä'meidän'tulisi'kuunnella?'!Saastamoinen!kysyykin!mitä!meidän!kannattaisi!kuunnella,!kun!kuuntelun!motiHvaatioksi!ei!voi!asettaa!jonkun!sävellyksen!absoluuttista!paremmuutta!toiseen!nähden?!Hän!ehdottaa!erilaista!musiikkia,!musiikkia!jolla!on!annettavana!oma!informaationsa!sitä!etsivälle,!musiikkia!joka!ei!ole!pelkkää!opitun!toistamista.!Jotta!tulisimme!toimeen!mahdollisimman!vaihtelevissa!ja!kenties!vielä!tuntematHtomissa!ympäristöissä,!meidän!tulisi!kerätä!ympäröivästä!todellisuudesta!mahHdollisimman!paljon!tietoa.!Näin!toimiessa!musiikkia!ei!kuunnella!sen!”hyvyyden”!tähden,!tai!jätetä!kuuntelematta!sen!”huonouden”!tähden,!vaan!nuo!käsitteet!korvautuvat!käsitteillä!”jo!koettu”!tai!”ennen!kokematon”.!!Myös!käsitteillä!”vanHha”!ja!”uusi”!ei!ole!absoluuttista!merkitystä,!sillä!systeemi!on!itse!saattanut!muutHtua!palatessaan!vanhan!pariin.!Kysymmekin!siis!vain:!”Siementääkö*jokin*viesti*
itämiskykyisiä*siemeniä?”.*(Saastamoinen!1985,!31H33.)*
*Saastamoisen!mukaan!ymmärrettyämme!kaiken!musiikin!voivan!olevan!hyvää!jollekin!muulle,!opimme!musiikin!sijasta!syyttämään!ensin!itseämme!ymmärtäHmättömyydestämme.!Samalla!opimme!tekemään!töitä!sisäistääksemme!vieraalta!tuntuvia!sanomia.!Myöskään!musiikkia!ei!tulisi!vähätellä!sen!takia,!että!sen!on!käynyt!läpi!jo!aiemmassa!elämänvaiheessaan.!!Sama!musiikki!on!monella!muulla,!ja!jopa!itsellä!vielä!edessä!löydettävänä.!(Mts.!33.)!!!
2.6'Mitä'ajatuksia'tästä'herää?'!Nyt!kun!mopo!on!jo!karannut!käsistä,!ottaa!raportin!kirjoittaja!oikeuden!komHmentoida!äskeisiä!väittämiä.!Saastamoisella!on!kirjoituksessaan!monia!hyviä!pointteja,!jotka!ovat!avartaneet!myös!omaa!näkemystäni,!mutta!hän!sivuuttaa!tietynlaisen!laadun!musiikin!määrittelyssä.!Tarkoitan!tällä,!että!yleensä!ihmiset!pitävät!musiikista,!jossa!esimerkiksi!vire!on!kohdillaan,!rytmiikka!on!selkeää,!äänenvärit!miellyttävät!korvaa!ja!kappaleella!on!jonkinlainen!muotorakenne.1!Nämä!ovat!asioita,!jotka!erottavat!harrastelijat!ammattilaisista,!tai!provosoivasti!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1!Punk*tekee!tästä!tyylilajina!virkistävän!poikkeuksen.!Siinä!tärkeintä!on!esittäjiHen!tietynlainen!asenne.!
! 7!ilmaistuna!asiaan!perehtyneet!onnenonkijoista.2!Aiemmin!mainittu!”sivustakatHsoja”!on!ehkä!sittenkin!olemassa,!jos!hän!osaa!analysoida!miksi!lähetetty!viesti!meni!tai!ei!mennyt!perille.!Lähetetty!viesti!ei!aukea!ehkä!kenellekään,!jos!muuHsikko!ei!ole!valmistautunut!esitykseen,!laulaja!unohtaa!sanat!ja!melodian!tai!kosHketinsoittaja!on!unohtanut!transponointi!–napin!väärään!asentoon.!Uskon,!että!pitkässä!juoksussa!musiikki!pitää!itse!huolen!laadustaan,!koska!vastaanottajat!osaavat!vaatia!sitä.!!Toisaalta!ymmärrän!Saastamoisen!pointit!itsensä!haastamisen!tärkeydestä.!Olen!ollut!kuulemassa,!kun!arvostettu!ja!ammattitaitoinen!suomalainen!jazzkouluttaja!lyttää!big!band!Hsävellyksen,!jota!esittäjät!ovat!tykänneet!soittaa,!ja!palautteen!mukaan!yleisökin!oli!kappaleesta!pitänyt.!Kappale!oli!hänen!mielestään!rytmisesHti!tylsä,!ja!hänellä!on!tietysti!täysi!oikeus!mielipiteeseensä,!mutta!se!ei!tee!mielesHtäni!kappaleesta!objektiivisesti!huonoa,!tai!osoita!soittajien!ja!kuulijoiden!positiiHvisia!musiikkikokemuksia!”vääriksi”.!!!Mielestäni!on!myös!arveluttavaa!kritisoida!jazzyhtyettä!huonoksi!sen!takia,!”ettei!bebopin!perinteet!kuuluneet!soitossa”!tai!”kolmimuunteinen!jazzsvengi!loisti!poissaolollaan”.!Toisaalta!jos!yhtye!yrittää!esittää!1930H60!lukujen!jazzperinteesHtä!ammentavaa!musiikkia,!voi!kuulijoilla!olla!yleinen!konsensus!svengaako!soitto!vai!ei.!Mutta!tämän!päivän!kuulijaa!voi!syvästi!koskettaa!yhtyesoitto,!joka!ei!alleHviivaa!mm.!Charlie!Parkerin!(1920H55)!luomaa!kromatiikkaa!kekseliäästi!käyttäHvää!melodista!improvisointikieltä,!ja!joka!ei!perinteisessä!mielessä!svengaa.!Ja!tällaista!musiikkia!monet!kutsuvat!vielä!jazziksi.!Entä!mitä!jazz!loppujen!lopuksi!on?!Onko!se!tietyn!perinteen!hallitsemista!ja!sen!ilmaisemista!omassa!musiikisHsaan?!Vai!onko!se!kenties!toimintamalli,!jossa!vaikutteita!otetaan!mistä!halutaan,!ja!samalla!pyritään!kohti!tuntematonta!muiden!mielipiteistä!piittaamatta?!TerHmin!perinpohjainen!avaaminen!vaatisi!vähintään!toisen!opinnäytetyön!tai!pro!gradu!–tutkielman,!joten!en!siihen!tämän!perinpohjaisemmin!syvenny.!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2!Vuodesta!2006!enemmän!tai!vähemmän!täysipäiväisesti!musiikin!parissa!toiHmineena!en!koe!”onnenonkijoita”!ongelmana.!99%!tapaamistani!ihmisistä!toimii!vilpittömistä!lähtökohdista!käsin,!eikä!tavoitteena!ole!esimerkiksi!”taiteilijan”!status!tai!raha.!
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2.7'Mikä'on'musiikin'perussanoma?'!Saastamoinen!pohtii!kirjassaan!myös!musiikin!perussanomaa.!Onko!se!hallitusti!epäsäännöllistä!toistuvuutta,!joka!peilaa!viestillään!inhimillistä!elämää?!Jotain!joka!houkuttelee!kuulijaa!tunnistamaan!sanoman!osasia!ja!sen!pohjalta!tekemään!ennakointeja!ja!arvailuja!sanoman!tulevan!sisällön!suhteen!kokeakseen!lopuksi!joko!täyttymyksen!tai!pettymyksen!odotuksissaan?!Tämä!on!kuin!kahdenvälistä!peliä,!jossa!kuulija!yrittää!arvata!mitä!seuraavaksi!kuulee!ja!esittäjä!koittaa!arvaHta!mitä!kuulija!odottaa.!Tässä!leikissä!yllätetty!häviäjä!voi!olla!jopa!tyytyväisempi!kuin!voittaja,!ja!jatkuva!voittaminen!on!pitemmän!päälle!tylsää.!Kun!kuulija!oppii!ennakoimaan!musiikkia!tarpeeksi!hyvin,!syntyy!hänellä!houkutus!ilmaista!sitä!itse.!Input!vaihtuu!outputiksi.!(Saastamoinen,!34.)!!!Saastamoisen!mukaan!voimme!kuvitella!löytäneemme!tältä!tasolta!kaikkien!muHsiikkikulttuurien!perussanoman.!Maailman!eri!kolkista!tulevan!musiikin!ei!tarHvitse!ulkoiselta!olemukseltaan!olla!samanlaista,!koska!sisäiseltä!sanomaltaan!se!on!jo!sitä!–!aina!kun!sanoma!kertoo!jotain!toisen!inhimillisen!olennon!olemassaHolosta.!Toinen!ihminen*käyttää!sävelsanoja!välittääkseen!meille!sen,!mitä!on!itse!kokenut!noita!sanoja!kuullessaan.3!Tai!oikeastaan!hän!yrittää!välittää!sanojen!sijasta!sanojen!takana!olevaa!näkymätöntä!puolta!todellisuudesta.!Tämä!puoli!viimekädessä!ratkaisee!kuinka!kykenemme!(tai!haluamme)!elää!itsesäätelevinä!inhimillisinä!systeemeinä!osaksemme!tulleissa!ja!vastuullemme!langenneissa!maailmoissa.!(Saastamoinen!1985,!34H35.)!Aika!syvällisiä!ajatuksia,!ainakin!alleHkirjoittaneen!mielestä.!Ovatko!väittämät!totta,!on!mielestäni!yhdentekevää,!kosHka!väittämien!herättämät!ajatukset!ovat!aina!todellisia.!!
2.8'Taiteen'tekemisen'motiiveista'!Musiikkia!(ja!taidetta)!tehdessä!ja!esittäessä!olisi!mielestäni!tärkeää,!että!viestin!lähettäjä!olisi!inspiroitunut!ennen!viestinsä!laatimista!ja!lähettämistä.!KuulemanHsa!musiikin!lisäksi!inspiraatiota!voi!saada!vaikkapa!luonnosta,!tapaamistaan!ihHmisistä,!kirjoista,!elokuvista,!omasta!eletystä!elämästään!tai!omista!unelmistaan.!Nämä!lähetetyt!viestit!aiheuttavat!kuulijoissaan!tuntemuksia,!parhaimmassa!taH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3!Tai!luodessaan,!kirjoittajan!huomautus.!
! 9!pauksessa!yhtä!voimakkaita!kuin!viestin!lähettäjä!on!aiemmin!omassa!elämäsHsään!kokenut.!Pyrkiminen!positiivisten!(yleensä)!kokemusten!herättämiseen!vastaanottajassa,!ja!halu!itseilmaisuun:!siinä!kiteytettynä!kantani!hyväksyttävistä!motiiveista!taiteen!tekemisessä.!Tähän!tulisi!vielä!yhdistää!pyrkimys!niin!korkeHaan!laatuun,!kuin!sen!hetkisellä!tietoH/taitotasolla!se!on!mahdollista.!Tässä!vaiHheessa!lienee!sanomattakin!selvää,!että!sellaista!viestiä!ei!olekaan!joka!kolahtaa!aina!ja!kaikille.!Joten!mielestäni!esittäjän!kannalta!ei!ole!niin!vakavaa,!jos!sanoma!ei!aukeakaan!kuulijalle,!kunhan!lähtökohdat!vain!ovat!olleet!kunnossa.!!Positiivisten!kokemusten!tuottamisesta!seuraa!järkeilyni!mukaan!myös!viestin!lähettäjälle!hyviä!asioita.!Itse!ainakin!olen!valmis!arvostamaan!näitä!kokemusten!tuottajia,!ja!raottamaan!kukkaronnyörejäni!heidän!tuottamiensa!konserttien!ja!tallenteiden!äärellä.!Hyväksytyksi!tuleminen!on!yksi!ihmisen!perustarpeista,!ja!on!mielestäni!sääli,!jos!sen!saavuttaakseen!joutuu!tekemään!esim.!musiikillisia!sirkustemppuja.!Tämä!kuitenkin!on!oman!kokemukseni!mukaan!valitettavan!yleistä!musiikkimaailmassa,!ja!pahoin!pelkään!ettei!itsellänikään!ole!puhtaat!jauHhot!pussissa!tämän!asian!suhteen.!Haluaisinkin!olla!edistämässä!humaanimpaa!maailmaa,!jossa!hyväksyntä!kuuluu!kaikille!riippumatta!soittotaidosta!–tai!harHrastuksesta.!Tai!ehkä!yritänkin!sanoa,!että!hyväksynnän!hakeminen!välillisesti!taiteen!tekemisellä!on!outoa,!koska!hyväksynnän!pitäisi!jo!lähtökohtaisesti!kuuHlua!kaikille.!!!Kaustislainen!Mauno!Järvelä!onkin!kehittänyt!ns.!näppäripedagogiikkaan!perusHtuvan!opetusmetodin,!jossa!eri!tasoiset!ja!ikäiset!soittavat!keskenään!samoja!kappaleita.!Kappaleista!löytyy!haastavampia!nuotteja!niille,!jotka!ovat!soittaneet!kauemmin!tai!enemmän.!Aloittelijat!saavat!soittaa!viulun!vapailla!kielillä!ja!lauHlaa,!kun!taas!pidemmälle!ehtineille!on!tarjolla!vaativampia!soittotehtäviä.!(MikHkonen!2012,!20.)!Opetukseen!ei!ole!pääsykokeita,!eikä!siinä!tähdätä!tutkintoihin!(mts.!4).!Tärkeintä!toiminnassa!on!soittamisen!ja!laulamisen!ilo!(mts.!2).!Tämä!kuulostaa!mielestäni!aivan!loistavalta,!ja!tämmöisten!toimintamallien!soisi!leviäHvän!muuallekin.!!Toisaalta!taas!ymmärrän,!että!esim.!muusikot!haluavat!soittaa!”saman!tasoisten”!tai!hieman!pidemmälle!instrumenttinsa!kanssa!ehtineiden!kanssa,!koska!silloin!päästään!mahdollisesti!lähemmäksi!positiivisten!kokemusten!tuottamista,!sekä!
! 10!itselle!että!kuulijoille.!Myös!oma!soitto!kuulostaa!paremmalta!taitavien!soittaHjien!kanssa!soitettuna,!tai!mahdollisesti!huonommalta!aloittelijoiden!seurassa.!Jos!vaikkapa!taidemusiikkia!esittävään!kuoroon!tulee!uusi!laulaja,!joka!laulaa!nuotin!vierestä!nasaalilla!äänellä!viikosta!toiseen!yhteiseen!säveleen!yhtymättä,!saa!hän!todennäköisesti!särön!itsetuntoonsa,!kun!hänelle!lopulta!kerrotaan!ettei!ura!kyseisessä!kuorossa!jatku.!Hän!voi!kokea!ettei!häntä!hyväksytä!hänen!silloiHsen!laulutaitonsa!takia.!Onneksi!nykyään!on!myös!kuoroja,!joihin!kaikki!voivat!liittyä.!Ne!eivät!tähtää!soinnissaan!perinteisiin!ihanteisiin,!vaan!tärkeintä!on!osalHlisuus!ja!yhdessä!tekeminen.!Tämäkin!asia!on!hyvin!moniselitteinen,!ja!sitä!voi!tarkastella!monelta!puolelta.!!!Kun!jollekin!kokemusten!tuottajalle!keskittyy!tavallista!enemmän!hyväksyntää!(ja!rahaa),!se!herättää!usein!(muissa!kokemusten!tuottajissa)!kateutta.!Silloin!mielipiteitään!parempana!pitävät!leuanlouskuttajat!ottavat!tehtäväkseen!huudelHla!ihmetellen!turuilla!ja!toreilla,!kuinka!huonosta!musiikista!ihmiset!voivatkaan!pitää.!Tämä!on!havaittavissa!esimerkiksi!lukemalla!Youtuben!kommenttiketjua!melkein!minkä!tahansa!yli!miljoona!katselukertaa!saaneen!musiikkivideon!alaHpuolelta.!Ja!voi!sitä!panettelun!määrää,!joka!esiintyi!kun!rapHartisti!Cheek!möi!Helsingin!Olympiastadionin!täyteen!kahtena!iltana!peräkkäin!kesällä!2014.!EsiHmerkiksi!Rumban!Jami!Järvinen!(2014)!julkaisi!teräväsanaisen!arvion!menestysHkonsertista.!En!usko!että!lehterit!täyttyivät!pelkästään!markkinavoimien!höyHnäyttämistä!”kärpäsistä”4,!vaan!suurin!osa!yleisöstä!on!aidosti!pitänyt!artistin!tuotannosta!ja!koki!saaneensa!rahoilleen!vastinetta!konsertissa!käydessään.!Myönnän!toki,!että!Cheekin!musiikissa!on!mukana!ns.!populismia,!ja!nykysuosio!on!rakennettu!osin!formaattitelevision!pohjalta.!!Oli!totuus!mikä!hyvänsä,!niin!artisti!hyötyi!kaikesta!saamastaan!julkisuudesta,!ja!kassa!kilisi.!!
2.9'Alun'lopuksi'!Raha!on!mielestäni!huono!motivaation!lähde,!mutta!toisaalta!rahastakin!lähtevän!motivaation!ymmärrän,!koska!muusikoiden!on!maksettava!laskunsa!siinä!missä!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4!”Miljoona!kärpästä!ei!voi!olla!väärässä,!joten!p*ska!on!hyvää”.!Muusikoiden!suusta!kuulee!usein!tämän!vertauksen,!jolla!he!koittavat!perustella!kuinka!suositHtu!musiikki!voi!olla!absoluuttisesti!huonoa.!Mielestäni!perustelu!on!huono,!eikä!se!kestä!kriittistä!tarkastelua.!
! 11!muidenkin.!!Niinpä!olisi!tärkeää,!että!myös!nykyään!kulttuurista!oltaisiin!valHmiita!maksamaan.!Mutta!vaikka!musiikista!ei!maksettaisi,!niin!ei!musiikin!kehitHtyminen!siihen!tule!kuolemaan!tai!katoamaan.!Historia!on!osoittanut!että!aina!löytyy!ihmisiä,!joilta!löytyy!sisäinen!pakko!musiikin!luomiseen,!sekä!ihmisiä!jotHka!haluavat!kuunnella!ja!tarvitsevat!musiikkia.!Mielestäni!tämän!päivän!yleinen!musiikkitarjonta!saisi!olla!monipuolisempi,!sillä!kolmen!suuren!levyHyhtiön!WarHnerin,!Universalin!ja!Sonyn!artistit!hallitsevat!radiokanavien!soittolistoja!sekä!televisiosta!tulevaa!musiikkitarjontaa!(Koppinen!2015).!Mutta!kun!kyse!on!liikeHtoiminnasta,!niin!ihmisille!tarjotaan!sitä!mikä!myy,!ja!valtavirran!musiikkikultHtuuri!yksipuolistuu.!Lisäksi!valtion!Suomessa!myöntämä!julkinen!tuki!painottuu!edelleen!liiaksi!klassiseen!musiikkiin.!Mielestäni!muille!musiikkityyleille!tulisi!kohdistaa!lisää!tukea,!joko!vanhan!kakun!päälle!tai!vanhat!summat!uudelleen!jakamalla.!Esimerkiksi!OpetusH!ja!kulttuuriministeriön!orkestereille!vuonna!2015!myöntämät!!1037!henkilötyövuotta!jakautuivat!seuraavasti:!klassisen!musiikin!orkesterit!976!henkilötyövuotta!ja!muut!orkesterit!61!henkilötyövuotta!(OrkesHtereiden!laskennalliset!henkilötyövuodet!vuonna!2015).!Klassisen!musiikin!orHkesterit!ovat!pääosin!kaupunginorkestereita,!ja!muita!orkestereja!tässä!tapaukHsessa!ovat!Kansanmusiikkiorkesteri!Tallari,!Lastenmusiikkiorkesteri!Loiskis,!!Riku!Niemi!Orchestra,!Uuden!musiikin!orkesteri!(UMO)!sekä!Vantaan!ViihdeorHkesteri.!!!!Tilanne!ei!kuitenkaan!ole!lähimainkaan!toivoton.!Kaukana!ovat!ne!ajat!jolloin!radiosta!tuli!pelkkää!klassista!musiikkia!kansan!sivistämiseksi!(Lauantain!toivotHtuja!lukuun!ottamatta),!tai!nuorisolle!oli!tarjolla!pelkästään!se!mistä!MTV!tai!SuoHsikki!–lehti!heille!kertoi.!Etsivä!löytää!radion!erikoisohjelmia!mitä!erilaisemmista!musiikkityyleistä,!ja!internetin!avustuksella!meille!on!tarjolla!käsittämättömän!laaja!kulttuurikattaus.!Vuonna!2014!televisiosta!tuli!YLE:n!tuottama,!Sami!Yaffan!luotsaama!maailman!rikkaasta!musiikkikulttuurista!kertova!mainio!Sound!Tracker!–sarja.!Koen!etteivät!monet!ihmiset!edes!tajua,!kuinka!rikas!maailman!musiikkikulttuuri!voi!olla.!Vaikka!kaupan!maksalaatikko!ja!perinteinen!lenkkiHmakkara!ovatkin!hyviä!ja!helppoja!ruokia,!voivat!hyvä!japanilainen!sushi!tai!thaimaalainen!panangcurry!avata!aivan!uudenlaisia!makujen!maailmoja.!MaailHman!miljoonat!eri!värisävyt!alkavat!erottua!entistä!paremmin,!ja!elämänlaatu!paranee.!!
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3.''Mitä'kansanmusiikki'on?'
3.1'Kansanmusiikin'määritelmä'ennen'!Otavan!ison!musiikkitietosanakirja!3:n!mukaan!kansanmusiikki!on!vaikeasti!raHjattava!ilmiö!sekä!moniselitteinen!termi.!Ennen!kansanmusiikki!oli!yksi!niistä!termeistä,!joilla!ylemmät!yhteiskuntaluokat!halusivat!erottaa!”korkean”!ja!”mataHlan”!musiikin!toisistaan.!Vielä!1900Hluvun!filosofiassa!ja!politiikassa!oli!yleisiä!kuvitelmia,!joissa!massan!ja!eliitin!taiteelliset!ominaisuudet!eroteltiin!siten,!että!rahvas!käytti!musiikissaan!vain!henkisesti!rikkaammilta!jääneitä!murusia.!(AlaHKönni,!Anders,!Lönn!1978,!346.)!!Vuonna!1954!kokoontunut!Folk!Music!Council!on!(JIFM)!on!määritellyt!kansanHmusiikin!seuraavasti:!!
Kansanmusiikki*on*musiikillisen*perinteen*tuote,*joka*on*kehkeytynyt*
suullisen*siirtymäprosessin*avulla.*Tätä*perinnettä*luoneet*tekijät*
ovat*seuraavat:*1.*jatkuvuus,*joka*yhdistää*nykyisyyden*menneisyy@
teen,*2.*muuntelu,**joka*on*peräisin*yksilön*tai*ryhmän*luovasta*virik@
keestä*ja*3.*yhteisön*suorittama*valinta,*joka*päättää*muodosta*ja*
muodoista,*joissa*musiikki*säilyy.*
*
Termiä*”kansanmusiikki”*voidaan*käyttää*musiikista,*joka*on*kehitty@
nyt*alkukantaisista*elementeistä*yhteisössä,*johon*populaari@*ja*tai@
demusiikki*ei*ole*vaikuttanut,*samaten*yksityisen*säveltäjän*luomasta*
musiikista,*joka*on*säilynyt*yhteisön*suullisen*perinteen*avulla.*Termi*
ei*peitä*sävellettyä*populaarimusiikkia,*jonka*yhteisö*on*omaksunut*
valmiina,*ja*säilyttänyt*sellaisenaan,*sillä*yhteisön*suorittama*musii@
kin*muokkaus*ja*uudelleen*luominen*on*se*tekijä,*joka*antaa*kansan@
musiikille*sen*kansanomaisen*luonteen.**!!Itäsaksalainen!W.!Steinitz!painottaa!kuvauksessaan!myös!kansanmusiikin!uutta!luovaa!aspektia,!ja!sitä!että!se!on!nimenomaan!työtätekevän!kansanosan!henkiHsen!maailman!ilmaisua.!(Mts.!346.)!!!Yhden!määritelmän!mukaan!kansanmusiikkia!harjoittavat!kuuluvat!yhteiskunHnan!peruskerrokseen,!niihin!jotka!tekevät!ruumiillista!työtä,!eivätkä!kuulu!sosiHaalisesti!tai!kulttuurielämän!kannalta!johtaviin!yhteiskuntaluokkiin.!Tällä!perusHkerroksella!ei!ole!myöskään!ollut!mahdollisuutta!kouluttaa!musiikin!spesialisteHja,!mikä!ei!kuitenkaan!sulje!pois!puoliammattimaista!musisointia.!(Mts.!347.)!
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3.2'Kansanmusiikin'määritelmä'nykyään'!Edelliset!esimerkit!olivat!Otavan!isosta!musiikkitietosanakirjasta!vuodelta!1978.!Myöskään!tänä!päivänä!kansanmusiikin!määritteleminen!ei!ole!helppoa,!joskin!kansanmusiikin!määrittely!on!muuttunut!muutamassa!vuosikymmenessä!muun!maailman!mukana.!Asplundin!mukaan!traditiot!siirtyivät!aiemmin!paljolti!muisHtinvaraisesti!sukupolvelta!ja!alueelta!toiselle!kylästä!kylään.!Musiikkia!luotiin!omassa!elinpiirissä!omien!tarpeitten!ja!kuullun!perusteella.!Muotivirtauksia!on!ollut!ennenkin,!mutta!ne!sulautuivat!paikalliseen!perinteeseen!hitaammin,!ja!näin!paikallisiin!kulttuureihin!muodostui!omat!persoonalliset!erityispiirteensä.!(Asplund!2006,!522.)!!Tämän!päivän!maailma!on!ihmisille!avoinna!aivan!toisella!lailla!kuin!ennen.!NyHkyään!voidaan!tietoisesti!opetella!vanhoja!soittoH,!sekä!laulutapoja!ja!ulkomaisiin!perinteisiin!voidaan!tutustua!kotimaan!lisäksi!niiden!alkuperäisellä!maaperällä.!Kuka!tahansa!voi!periaatteessa!opetella!minkä!tahansa!kulttuurin!perinnettä.!(Mts.!522.)!!Nykyisin!kansanmusiikki!on!vain!yksi!genre!muiden!joukossa,!ja!tyylilajin!yhtyHeet!saavat!vaikutteita!eri!lajeista,!kuten!esimerkiksi!rockista!tai!jazzista.!Monet!kansanmusiikin!piiristä!ponnistaneet!tämän!päivän!taitelijat!ovat!luoneet!oman!persoonallisen!taiteen!tekemisen!tyylinsä.!Tästä!hyviä!esimerkkejä!ovat!esim.!Maria!Kalaniemi!ja!Kimmo!Pohjonen.!Halu!rajojen!rikkomiseen,!uuden!luominen!ja!persoonallinen!ilmaisu!ovatkin!hyvin!tyypillisiä!piirteitä!nykykansanmusiikille.*(Mts.!522H523.)*
*Rajat!eri!tyylien!välillä!ovat!häilyviä,!ja!usein!puhutaankin!maailmanmusiikista.!Tämä!termi!(englanniksi!world*music)!kehitettiin!1980Hluvulla!musiikkimarkkiHnoiden!tarpeisiin!kuvaamaan!kaikkea!sitä!etnisiä!piirteitä!sisältävää!musiikkia,!joka!ei!ole!taideH!tai!populaarimusiikkia.!Omalla!maaperällä!musiikkia!voidaan!kutsua!folkiksi!tai!kansanmusiikiksi,!mutta!rajojen!ulkopuolelle!vietäessä!siitä!tulee!maailmanmusiikkia.!(Aittomäki!2007,!16.)!!!
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3.3'Miksi'juuri'kansanmusiikki?'!Oma!mielenkiintoni!kansanmusiikkia!kohtaan!heräsi!10.!Elokuuta!2011,!kun!käHvin!kuuntelemassa!Suo!–yhtyettä!Jyväskylän!Yliopiston!kupeessa!sijaitsevassa!Taavettilan!riihessä.!Kansanmusiikkiin!perehtynyt!soittokaverini!kertoi!konserHtista,!ja!uteliaana!musiikinopiskelijana!menin!paikalle.!Konsertti!teki!minuun!suuren!vaikutuksen.!Kitaran,!viulun!ja!laulun!akustinen!yhdistelmä!soi!tunnelHmallisessa!riihessä!maagisesti.!Erityisesti!Emilia!Lajusen!virtuoosimainen!viulunHsoitto!resonoi!minussa!tunnetasolla!vahvasti.!Myöhemmin!ostin!yhtyeen!levyn!”Maan!unia,!puun!unia”!!mp3!–tiedostona!verkkopalvelusta,!ja!aloin!tutustua!yhHtyeen!soittoon!tarkemmin.!!Tästä!alkoi!tutkimusmatkani!tähän!suomalaisen!musiikkiperinteen!osaHalueeseen.!Levytyksiä!kuuntelemalla!löysin!mm.!Tero!Hyväluoman!ja!Snekka!Hyhtyeen,!Järvelän!pikkupelimannit!eli!JPP:n,!Friggin,!Tsuumi!Sound!Systemin,!Pekko!Käpin,!Maria!Kalaniemen,!Timo!Alakotilan!ja!TangoHorkesteri!Unton!muuHtamia!mainitakseni.!!Näillä!levyillä!törmäsin!myös!saksofonin!soittoon.!Esim.!TiHmo!Alakotilan!ja!Johanna!Juholan!(2007)!Vapaassa!tilassa!Hkappaleella!UMO:ssakin!soittava!Jouni!Järvelä!soittaa!hienosti.!Vakuuttava!on!myös!Joakim!Berghäll!Tsuumi!Sound!Systemissä!(2009)!esim.!Rec.!32!–kappaleella.!Myös!joilHlain!norjalaisen!Jan!Garbarekin!levytyksillä!on!paljonkin!kansanmusiikkivaikutHteita.!En!kuitenkaan!halunnut!työssäni!tutkia!saksofonistien!soittamaa!kansanHmusiikkia,!vaan!minua!kiinnosti!nimenomaan!tämän!päivän!suomalaisten!viulisHtien!soitto.!!Kansanmusiikin!vankkumaton!puolestapuhuja!on!myös!v.1943!syntynyt!muusikHko/säveltäjä!Seppo!”Paroni”!Paakkunainen.!2003!julkaistussa!elämäkerrassaan!hän!on!huolissaan!vanhan!arkaaisen!musiikin!perinteiden!säilymisestä!yhteisHkunnassamme.!Näitä!ovat!mm.!kantele,!runosävelmät,!itkuvirret,!paimensoittiHmet!ja!paimenmusiikki.!Myös!kansan!vanhoista!runoista!koottu!Kalevala!sisältää!elämänfilosofiaa,!opetuksia!ja!mytologioita,!jotka!voivat!avata!valtavasti!mielikuHvia.!Paronin!mukaan!virhe!on!tehty!siinä,!kun!laulettavaksi!tarkoitettua!aineistoa!on!pakkoluetettu!kouluissa,!jolloin!kontakti!elävään!kansanperinteeseen!katkeaa.!(Niiranen!2003,!33.)!!
! 15!Osittain!tästä!syystä!omakin!suhtautumiseni!kansanmusiikkiin!lienee!aiemmin!ollut!hieman!negatiivissävytteinen.!Tämä!lienee!kuitenkin!ollut!luontainen!tunne!jo!sukupolvien!ajan,!sillä!monesti!nuorisoa!ei!tunnu!kiinnostavan!heidän!vanHhempiensa!musiikki!ainakaan!tietyssä!iässä.!Tähän!oli!törmännyt!myös!Elias!Lönnrot!runojenkeruumatkoillaan.!Kantelettareen!esipuheessa!hän!mainitsee!vanhan!”vaimoihmisen”,!joka!päivittelee:!”Kun!olisitta!tulleet!minun!tyttöaiHkoinani,!ka!silloin!niitä!olisi!keräytynyt;!silloin!niitä!lauleltiin!paljoki,!vaan!unohHtuneet!ovat!jo!muistosta,!kun!nuori!kansa!niitä!ei!enää!laula,!muita!omia!renkuHtuksiansa!parempana!pitäen”!(Lönnrot!2013).!! !!!
4. Viulunsoitto'ennen'ja'nyt'
4.1'Viulun'historia'!Nykytiedon!mukaan!viulu!kehitettiin!PohjoisHItaliassa!1500Hluvun!puolivälin!tieHnoilla.!Jo!silloin!viulussa!oli!neljä!kieltä,!sHaukot,!talla!ja!nauhaton!otelauta.!Sitä!ennen!oli!ollut!mm.!fiideli,*lira*(käsiliira),*giga*sekä!jousella!soitettavia!luuttusoitHtimia.!Alkuaan!viulu!ei!ollut!säätyläisten!vaan!enemmänkin!kansan!soitin.!(Leisiö,!T!&!Westerholm,!S!2006,!458.)!!!On!arveltu,!että!viulu!saapui!Suomeen!1500Hluvun!lopulla.!Varhaisimmat!merHkinnät!löytyvät!1600Hluvun!tuomiokirjoista,!joissa!viulunsoittajia!syytetään!luHvattomassa!tanssituvassa!soittamisesta.!Yhteydet!Ruotsiin!1600H1700!luvuilla!vaikuttivat!suomalaiseen!musiikkiin!ja!hääperinteisiin.!(Hyväluoma!2011,!123.)!!Viuluja!alkoi!esiintymään!ensin!Suomen!länsiosissa,!ja!1800Hluvun!alkupuolelta!lähtien!viulu!alkoi!levitä!myös!ItäHSuomen!kansan!keskuudessa.!Julkinen!huHvielämä!siirtyi!säätyläisiltä!osaksi!kansanperinnettä!1800Hluvun!puolivälissä,!joka!edesauttoi!myös!soittimellisen!tanssimusiikin!leviämistä!itäsuomalaisten!keskuuteen.!(Leisiö,!T!&!Westerholm,!S!2006,!460.)!!!
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4.2'Hääperinteet'ja'häämusiikki'!Kansan!häissä!esiintyi!vielä!paikoitellen!1800Hluvun!alussa!ikivanha!lauluperinHne.!ItäHSuomelle!tyypillisissä!sukuhäissä!lauluperinne!säilyi!pidempään.!SukuHhäissä!korostettiin!morsiamen!siirtymistä!suvusta!toiseen.!Länsi!Hsuomalaisissa!kylähäissä!morsiusparin!asema!kyläyhteisössä!oli!olennaisempaa.!Karkea!raja!ItäH!ja!LänsiHSuomen!perinteissä!on!vedettävissä!Päijänteeseen.!(Asplund!2006,!322;!Mustonen!2015.)!!!1600Hluvulla!soitinmusiikki!valtasi!alaa!laulumusiikilta!molemmilla!kielialueilla.!Vokaalimusiikki!jäi!joissain!määrin!soitinmusiikin!rinnalle,!mutta!sitä!ei!voi!verHrata!aiempien!sukuhäiden!runsaisiin!laulurituaaleihin.!1700Hluvulla!kylähäät!päättyivät!usein!virteen.!Häiden!vietto!kaksipäiväisinä!oli!yleistä.!Vihkiminen!ja!hääateria!tapahtui!yleensä!morsiamen!kotona.!Kaksipäiväisissä!häissä!siirryttiin!morsiamen!kotoa!juhlallisena!kulkueena!sulhasen!kotitaloon,!jossa!tanssit!saatHtoivat!jatkua!aamuun!saakka.!Yksipäiväisissä!häissä!tanssit!saatettiin!pitää!heti!ruokailun!jälkeen!morsiamen!kotona.!(Asplund!2006,!321H322.)!!Maata!omistamattomalla!palvelusväellä!tai!vähävaraisilla!ei!ollut!varaa!suuriin!häihin.!He!pitivät!nk.!kuuliaisia,!jotka!olivat!epävirallisia!tilaisuuksia!usein!enHsimmäisen!kuulutussunnuntain!iltapäivänä!morsiamen!kotona.!Papin!suorittaHmasta!vihkimisestä!tuli!häiden!tärkein!seremonia!vasta!1800Hluvulla.!(Mts.!323.)!!Talonpoikaisissa!kylähäissä!morsianta!noudettaessa!soitettiin!marssia.!Marssi!eli!pohjalaisittain!tulopeli!saattoi!soida!myös!vierasryhmien!saapuessa,!vieraiden!tervehtimisen!taustalla,!ruokailun!alkaessa,!maljoja!juotaessa,!käyntimarssina!tanssien!alkamisen!merkiksi,!vietäessä!nuorta!paria!aviovuoteeseen!ja!lopulta!häiden!loppumiseksi.!(Mts.!325.)!!Tanssit!olivat!häiden!keskeinen!seremonia,!ja!jo!ensimmäisen!tanssin!tarkoitus!oli!osoittaa!morsiamen!muuttunutta!statusta.!!Pohjoismaissa!morsiustanssina!tanssittiin!usein!pareittain!poloneesia!tai!polskaa,!myöhemmin!myös!menuettia!tai!katrillia.!Valssi!vakiintui!häiden!ensimmäiseksi!tanssiksi!1800Hluvun!lopulla!ja!morsiuspari!aloittaa!sen!tänäkin!päivänä!kahdestaan.!Tämän!jälkeen!seuraan!liittyvät!hääparin!omaiset!ennen!yleisten!tanssien!alkamista.!(Mts.!328H330.)!
! 17!!Tanssit!avannut!morsiustanssi!saattoi!kestää!pitkäänkin,!ja!tämän!jälkeen!odotelHtiinkin!jo!epämuodollisempia!ja!rennompia!ryhmäH!ja!piiripolskia.!EteläHPohjanmaalla!tätä!vaihetta!kutsuttiin!hoijakaksi.!1800Hluvun!loppupuolelle!tultaHessa!alettiin!polskien!rinnalla!mennä!jo!muitakin!tansseja,!kuten!katrillia,!valssia,!franseesia,!polkkaa,!sottiisia!(eli!saksanpolkkaa/jenkkaa)!sekä!masurkkaa!(mts.!330).!Purpuri!(tai!purppuri)!tarkoittaa!useista!pikkutansseista!koostuvaa!ketjua!eli!nykykielellä!potpuria.!(Mts.!333.)!!
4.3'Pelimannimusiikki'!1700Hluvulla!tanssimista!pidettiin!uskonnollisista!syistä!paikoitellen!syntinä,!ja!pelimanni!soittimineen!koki!saman!kohtalon.!Tämän!takia!myös!kotona!soittaHmista!välteltiin,!joten!musiikillisesti!lahjakas!jälkikasvu!joutui!etsimään!opettajia!monesti!kodin!ulkopuolelta.!Pelimannit!ovat!läpi!vuosisatojen!olleet!ennen!kaikHkea!lahjakkaita!taiteilijoita,!joilla!on!ollut!sisäinen!polte!tuottaa!säveliä!ja!rytmejä!muiden!mahdollisesta!tuomitsemisesta!huolimatta.!Nykyihmisen!on!vaikea!tajuta!millaista!nautintoa,!iloa!ja!surua!entisajan!pelimanni!on!kuulijoilleen!omalla!soiHtollaan!tuottanut.!Nykyäänhän!koko!globaalin!musiikin!kirjo!on!saatavilla!lähes!kaikkialla!ja!milloin!vain.!(Leisiö!&!Westerholm!2006,!447H448.)!!Pelimannien!soitto!oli!leimallinen!osa!entisaikojen!juhlia!ja!tansseja,!mutta!pääHosin!pelimanni!soitti!itselleen,!perheelleen,!naapureilleen!ja!kulkurina!olleessaan!monille!muille!tilanteissa,!joihin!ei!liittynyt!tanssia.!Pelimannit!olivat!oppineet!ohjelmistonsa!katselemalla!ja!kuuntelemalla,!ja!perinteiden!säilyminen!oli!pitkälHti!muistin!varassa.!Tämä!traditio!säilyi!alituisessa!muutostilassa!sukupolvilta!toiHsille,!milloin!taitavammille!ja!milloin!heikommille,!kunnes!1800Hluvulla!sävelmiHen!sen!hetkisiä!muotoja!alettiin!kirjaamaan!muistiin.!(Mts.!448.)!!Häämusiikki!oli!merkittävä!linkki!kansanomaisen!viulunsoiton!siirtymisessä!suHkupolvelta!toiselle.!1930Hluvulle!tultaessa!ja!yhteiskunnan!muuttuessa!perinteisHtä!tanssimusiikkia!soittavilla!yhtyeillä!ei!enää!ollut!tilaa!häissä!eikä!nuorisokultHtuurissa.!Tähän!vaikuttivat!harmonikan!yleistyminen,!nuorison!kiinnostus!afroHamerikkalaiseen!musiikkiin,!vanhojen!hääperinteiden!katoaminen!sekä!muut!
! 18!nuorisokulttuurin!muutokset.!Tanssimuusikon!status!siirtyi!sekä!viisirivisen!harmonikan!että!varhaisen!jazzin!soittajille.!Useat!pelimannit!lopettivatkin!soitHtamisen!aina!1960Hluvulle!asti,!jolloin!tätä!perinnettä!alettiin!herättelemään!mm.!Otto!Andersonin,!Erkki!AlaHKönnin!sekä!kansalaisjärjestöjen!toimesta.!Kehitys!kulminoitui!ensimmäisiin!Kaustisen!kansanmusiikkijuhliin!kesällä!1968.!(Mts.!456H457.)!!
4.4'Pelimannien'repertoaari'!Pelimannien!maine!kasvoi!ja!levisi!nimenomaan!häitä!soittaessa.!Häiden!pitkä!kesto!vaati!muusikolta!laajaa!repertoaaria,!sillä!samaa!kappaletta!ei!voinut!soitHtaa!häissä!kahta!kertaa.!Hyvän!soittotaidon!lisäksi!hääpelimannilta!vaadittiin!oikeanlaista!temperamenttia!ja!tilannesilmää.!(Asplund!2006,!337H338).!On!arviHoitu!että!pelimanni!selvisi!vaativimmistakin!tilaisuuksista!150H200!sävelmällä!ja!tämmöisiä!määriä!on!todistetusti!nauhoitettu!monien!eri!kansanpelimannien!toimesta.!Ohjelmisto!on!ollut!altis!muuttumiselle,!ja!uusia!suosikkeja!on!otettu!ohjelmistoon!aina!kun!niitä!on!ilmaantunut,!samalla!vanhoja!pois!jättäen.!Tietyt!paritanssit,!kuten!polkat,!masurkat,!valssit!ja!sottiisit!ovat!kuitenkin!pysyneet!perusohjelmistossa!1800Hluvulta!lähtien.!(Leisiö!&!Westerholm!2006,!479.)!!
Menuetti'Menuetin!käyttö!väheni!erityisesti!suomenkielisillä!alueilla!1800Hluvun!alussa,!mutta!ennen!sitä!se!on!ollut!kansanomaisessa!ohjelmistossa!lähes!koko!SuomesHsa!(mts.!479).!Tämä!kolmijakoinen,!arvokas!ja!tempoltaan!hitaahko!tanssi!syntyi!1600Hluvun!puolessa!välissä!Ranskan!hovissa,!joten!se!edustaa!puhdasta!barokin!tanssikulttuuria.!Sieltä!se!lienee!saapunut!ensi!Ruotsin!kautta!Ahvenanmaalle!ja!myöhemmin!1700Hluvulla!Pohjanmaalle.!(Asplund!2006,!350.)!
Poloneesi'ja'Polska'1600Hluvun!ruotsalaisten!talonpoikien!keskuudessa!yleistyneitä!tansseja!kutsutHtiin!polskiksi,!ja!sen!oletetaan!olleen!yleinen!lähes!koko!Suomessa!1700H!ja!1800Hluvun!taitteessa.!Polskaa!tanssittiin!pareittain,!ja!sen!omalaatuisin!suomalainen!piirre!oli!pyöriminen!pareittain!eri!käsiotteissa.!(Asplund!2006,!348H349.)!KolmiHjakoinen!polska!oli!häiden!tärkein!seremoniallinen!tanssisävelmä!1800Hluvun!
! 19!alkuun!asti.!Nimitykset!polska!ja!poloneesti!ovat!yleensä!viitteellisiä!ja!rajanHveto!kyseisten!tanssien!välille!on!monesti!vaikeaa.!(Leisiö!&!Westerholm!2006,!480.)!!
Katrilli'Katrilli!tuli!Suomeen!sekä!lännestä!että!idästä,!ja!osittain!tästäkin!syystä!se!oli!vuosien!1750H1850!välillä!ilmestyneiden!laulukirjojen!yleisin!tanssi.!Tasajakoiset!melodiat!ovat!yleensä!yksinkertaisia!ja!ennustettavia,!eikä!suuria!melodisia!ylläHtyksiä!esiinny.!Kuoronjohtaja,!kansanmusiikin!kerääjä!ja!teräväsanainen!musiikHkikriitikko!Heikki!Klemetti!kuvaakin!katrilleja!seuraavasti:!kaikki!yhtä!samaa,!aivan!loppuun!saakka!arvotonta,!pintapuolista!pelailua.!(Leisiö!&!Westerholm!2006,!481.)!
Marssisävelmät'Kansanmarsseja!soitettiin!pääosin!seremonioissa,!kuten!esim.!juhlia!aloittaessa,!käteltäessä!tai!hääparia!onniteltaessa.!Kaikki!marssit!eivät!ole!kansanomaista!alkuperää,!vaan!niitä!omaksuttiin!esim.!puhallinsoittokuntien!ohjelmistosta.!(Leisiö!&!Westerholm!2006,!481H482.)!!
Valssi'Varhaisimmat!valssisävelmät!on!Suomessa!tallennettu!keskeisiltä!rannikkojen!kauppapaikoilta!ja!kaupungeista.!Tästä!on!päätelty!että!valssit!ovat!kulkeutuneet!Suomeen!pohjoismaiden!kautta.!(Leisiö!&!Westerholm!2006,!482.)!Säätyläisten!keskuudessa!valssista!tuli!erittäin!suosittu!1800Hluvun!alkupuolella,!ja!kansan!keskuudessa!suosio!alkoi!levitä!toden!teolla!ilmeisesti!1840Hluvulta!lähtien.!Se!on!ainoa!vanhoista!tansseista,!joka!tunnetaan!yleisesti!vielä!tänä!päivänä.!(Asplund!2006,!352H353.)!
Polkka'Tasajakoinen!polkka!tuli!Suomeen!1800Hluvun!puolen!välin!tienoilla,!ja!siitä!tuli!erittäin!suosittu!tanssi.!1900Hluvun!alkuvuosikymmeninä!polkan!suosio!alkoi!laskea,!ja!toisen!maailmansodan!jälkeen!se!jäi!melko!nopeasti!pois!yleisistä!tansHseista.!(Asplund!2006,!353.)!Polkka!oli!keskeinen!osa!pelimannien!ohjelmistoa,!eikä!vähiten!siitä!syystä,!että!sen!esittämisen!kautta!soittajan!virtuositeetti!ja!soittimen!hallinta!tulevat!selkeästi!esiin!(Leisiö!&!Westerholm!2006,!483).!
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Sottiisi,'jenkka'ja'tyyskäpolkka'Tämä!tanssi!tunnetaan!monilla!eri!nimillä!ja!sitä!myös!tanssitaan!eri!tavoilla.!Ko.!tanssin!yleistyessä!Suomessa!1870H!ja!1880Hluvuilla!sitä!kutsuttiin!yleisesti!sotHtiisiksi,!ja!jenkka!–termi!yleistyi!1900Hluvun!alussa.!(Asplund!2006,!354H355.)!!Heikki!Klemetti!on!pitänyt!polkkaH!ja!sottiisisävelmiä!samantyyppisinä!mutta!eri!tempoisina!(polkka!128!iskua/min!ja!sottiisi!80!iskua/min).!Usein!näin!onkin!mutta!kaikki!sottiisit!eivät!sovellu!polkiksi.!(Leisiö!&!Westerholm!2006,!483H484.)!
Masurkka'Masurkkaa!pidetään!hyvin!varhaisena!tanssina,!jonka!juuret!ovat!1600Hluvun!Puolassa.!Kansanomaisen!tanssimisen!arvellaan!Suomessa!alkaneen!1840Hluvulla.!Masurkka!on!kolmijakoinen!ja!erilaiset!nimitykset!kuten!polkkamasurkHka!tai!valssimasurkka!viittaavat!sen!tanssitapaan.!PohjoisHSuomessa!masurkasta!käytettiin!nimitystä!rimppa.!(Leisiö!&!Westerholm!2006,!484.)!Masurkka!jäi!pois!käytöstä!jo!1900Hluvun!alkuvuosina!(Asplund!2006,!355).!!
4.5'Viulunsoittotekniikat'!Piia!Kleemola!(nykyisin!KleemolaHVälimäki)!on!SibeliusHAkatemian!tohtorintutHkintoonsa!liittyen!listannut!ja!kuvannut!kattavasti!Mutkankiverä!sivuilleen!erilaiHsia!tulkintakeinoja,!joita!hän!on!käyttänyt!omassa!musiikissaan.!Näitä!viulun!ilHmaisukeinoja!löysin!myös!itse!tutkimastani!materiaalista,!ja!kerron!tarkemmin!keinoista!joita!käytettiin!tutkimassani!äänitemateriaalissa.!
Muuntelu'ja'improvisaatio'Muuntelun!katsotaan!olevan!yksi!kansanomaisen!viulunsoiton!olennaisimmista!!piirteistä,!ja!sitä!on!esiintynyt!melodiikassa!ja!rytmiikassa,!joskus!jopa!myös!harmoniassa.!Muuntelun!määrä!on!ollut!soittajakohtaista.!Improvisointi!ei!ole!viulumusiikissa!ollut!kovin!yleistä,!mutta!vanhemmassa!pienkanteleH!ja!jouhikHkomusiikissa!se!on!ollut!olennaista.!Kleemolan!mukaan!Saha!(1996)!määrittelee!muuntelun!jonkin!olemassa!olevan!rakenteen!uudenlaiseksi!tuottamiseksi,!kun!taas!improvisoinnissa!kyse!on!vapaammasta!ja!rajattomammasta!prosessista.!!(Kleemola.)!
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Aksentointi'ja'puntitus'Kansanmusiikkiviulistit!aksentoivat!soittoaan!jousen!avulla!tempon!ja!pulssin!korostamiseksi.!Kahdeksikkojousituksessa!soitetaan!aksentti!aina!kun!jousen!kulHkusuunta!vaihtuu!siten,!että!jousen!tyviosa!tekee!kahdeksikon!muotoista!kuviota.!Silloin!kun!aksentointia!tehdään!useita!kertoja!yhden!vedon!(tai!työnnön)!aikana,!puhutaan!Keinujousituksesta.*!!
Puntilla!tarkoitetaan!jousella!tehtävää!heikkojen!tahdinosien!aksentoimista,!ja!se!on!yksi!kansanomaisen!viulunsoiton!olennaisimmista!piirteistä.!Muinoin!tanssitiHlaisuuksissa!saattoi!olla!vain!yksi!viulisti,!ja!puntituksen!avulla!soittaja!pystyi!luomaan!musiikkiin!tanssimista!helpottavan!pulssin.!(Kleemola.)!
Koristelu'Koristelun!määrä!suomalaisessa!perinneviulismissa!vaihtelee!suuresti.!Toisten!melodiat!ovat!olleet!hyvinkin!pelkistettyjä,!ja!toiset!käyttävät!mitä!erilaisempia!korukuvioita!ja!heleitä.!Nykysoittajien!koristelussa!on!monesti!kuultavissa!myös!norjalaisen,!ruotsalaisen!ja!irlantilaisen!kansanmusiikin!vaikutteet.!(Kleemola.)!
Moniäänisyys'Moniäänisyyttä!esiintyy!kansanmusiikin!lisäksi!paljon!myös!klassisessa!viulunHsoitossa.!Jousella!voi!soittaa!kahta!vierekkäistä!kieltä!yhtä!aikaa.!Melodian!ohessa!voi!soida!vapaa!kieli,!tai!molemmat!äänet!voidaan!sormittaa,!jolloin!kyse!on!kak@
soisotteesta.*Viulun!vapaat!kielet!ovat!perinteisessä!virityksessä!GHDHAHE.!
!!Kuvio!1.!Viulun!vapaat!kielet!ja!ääniala!(alkup.!kuvio!ks.!Florianwicher!2011)!!Suomalaisessa!perinneviulismissa!moniäänisyyden!käyttö!on!ollut!soittajakohHtaista.!ItäHsuomessa!yleisempää!on!ollut!niin!kutsuttu!bordunaHsoitto,!jossa!vapaa!kieli!soi!säestyksen!omaisesti!koko!ajan!melodian!ohella.!LänsiHSuomessa!on!taas!käytetty!enemmän!kaksoisääniä.!Näillä!on!korostettu!fraasien!loppujen!tärkeitä!säveliä.!(Kleemola.)!!
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Vibrato'Vibratossa!ääneen!luodaan!pieniä!sävelkorkeuksien!vaihteluita!liikuttamalla!vaHsemman!käden!sormea,!rannetta!tai!käsivartta.!Kleemolalle!oli!nuorena!opetettu!ettei!vibrato!kuulu!kansanmusiikkiin,!mutta!asia!ei!ole!onneksi!näin!yksinkertaiHnen.!Esimerkiksi!Konsta!Jylhä!käyttää!soitossaan!paljon!vibratoa.!Vibraton!käyttö!onkin!esteettinen!valinta!ja!se!tulee!tehdä!musiikin!ehdoilla.!(Kleemola.)!
Glissando'Glissandolla!tarkoitetaan!äänen!liu’uttamista,!joka!viululla!tehdään!liu’uttamalla!sormea!kaulaa!pitkin!ääneltä!toiselle!siirryttäessä.!!Vanhojen!pelimannien!soitosHsa!glissandoa!ei!juuri!esiinny,!mutta!esimerkiksi!Konsta!Jylhä!käyttää!tätä!tulkinHtakeinoa.!Glissando!voi!olla!nopea!tai!hidas,!siihen!voi!liittyä!vibratoa!ja!se!saatHtaa!kiihtyä!tai!hidastua!päämäärää!kohti!mentäessä.!(Kleemola.)!
Muut'tekniikat'Kleemola!mainitsi!sivuillaan!myös!muita!tulkintakeinoja,!mutta!en!paneudu!niiHhin!sen!tarkemmin,!koska!en!näitä!keinoja!omista!transkriptioistani!juuri!löytäHnyt.!Agogiikalla*tarkoitetaan!tempon!muuntelua!ja!se!on!olennainen!osa!ruba@
tosoittoa.*Intonaatiota!muuntelemalla!musiikkiin!voidaan!sisällyttää!mikrointerHvalleja.!Jousiperkussio!on!soittotekniikka,!jossa!nimensä!mukaisesti!tuotetaan!perkussiivisia!ääniä!jousen!avulla.!Hyppyjousituksia*voidaan!tehdä!eri!tavoilla!ja!siinä!jousi!pudotetaan!tai!”lyödään”!viulun!kielille.!Kun!sointuja!soitetaan!murtaHen,!puhutaan!arpeggiosoitosta.*Kielten!näppäilyä!oikean!tai!vasemman!käden!sormilla!kutsutaan!pizzicatoksi.!Huiluäänet*muodostetaan!painamalla!yleensä!pikkurilli!kevyesti!kieltä!vasten,!jolloin!jousta!käyttäessä!alkuperäinen!ääni!tuHkahtuu!ja!yläsävelet!alkavat!soida.!Nasaali!ääni,!joka!syntyy!jousta!liikutettaessa!lähellä!tallaa,!kutsutaan!sul*ponticello*–soittotekniikaksi.!(Kleemola.)!!!!!!!
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5. Transkriptiot'ja'niiden'analyysi'!VeliHMatti!Halkosalmen!mukaan!transkriptiolla!tarkoitetaan!yleensä!kuullun!muHsiikin!nuotintamista!paperille.!Laveammin!ilmaistuna!se!tarkoittaa!tapaa!jolla!perimätietoa!on!tallennettu!ammoisista!ajoista!lähtien,!eli!soiton!tai!laulun!oppiHmista!matkimalla!joko!äänitteelle!tallennettua!musiikkia!tai!toista!soittajaa.!HalHkosalmen!mukaan!transkriptioihin!käytetty!aika!maksaa!itsensä!takaisin!oppimiHsena.!Kun!ihminen!opettelee!musiikkia!korvakuulolta!omalla!soittimellaan,!talHlentuu!musiikki!silloin!soittajan!päähän.!Ihmisen!muisti!ei!ole!tietenkään!lahjoHmaton!tai!virheetön,!mutta!joidenkin!asioiden!suhteen!tämä!menetelmä!on!aivan!ylivertainen.!Säveltasot,!rytmi,!harmonia,!artikulaatio,!dynamiikka!ja!muotoraHkenne!ovat!asioita,!jotka!saadaan!ilmaistua!paperille!verrattain!selkeästi.!MusiiHkin!tulkinta!on!taas!asia,!jonka!tallentaminen!muuten!kuin!soivana!kuvana!on!liki!mahdotonta.!Nuottikuvaa!on!aina!tulkittava,!mutta!päähän!varastoitu!musiikki!sisältää!tulkinnan.!Transkriptiota!tehdessä!mieleen!tallentuu!tulkinnan!lisäksi!mielikuvia!soundista,!tunnelmasta!ja!muista!näkökulmista,!jotka!vaikuttavat!muHsiikkiin!ja!sen!soittamiseen.!(Halkosalmi.)!!Halkosalmen!mukaan!transkriptiosta!mahdollisesti!seurannut!nuottikuva!ei!suinkaan!ole!prosessin!tärkein!lopputulos,!vaan!se,!että!olemme!kuunnelleet!joHtain!kappaletta!todella!paljon!ja!analyyttisesti.!Tästä!jää!vääjäämättä!työn!tekijälHleen!roppakaupalla!”hiljaista!tietoa”,!asioita!joita!ei!edes!itse!tiedä!tietävänsä.!Halkosalmi!kysyykin!mistä!opitaan!tyylitaju,!improvisointia,!erilaisten!soundien!käyttöä!ja!fraseeraamista?!Miten!opitaan!soittamaan!musikaalisesti?!(HalkosalHmi.)!Voin!vastata,!että!transkriptioita!tekemällä,!mutta!ainakin!aluksi!sen!tuntuu!vaikealta!ja!aikaa!vievältä.!!
5.1'Minun'työskentelymetodini'!Kaikilla!ylösottamillani!kappaleilla!on!yleensä!sama!historia!kanssani:!ensimHmäistä!kertaa!kappaleet!kuullessani!ne!kuulostavat!mielenkiintoisilta!ja!hyviltä,!jonka!jälkeen!alan!pohtimaan!mitähän!kappaleissa!mahtaa!tapahtua.!PerinpohHjaisimmin!tämän!saa!selville!transkriptioita!tekemällä.!Olen!myös!tehnyt!tranHskriptioita!kappaleista,!joita!opettajani!ovat!minulle!antaneet,!mutta!se!ei!ole!läH
! 24!heskään!niin!palkitsevaa!kuin!itse!löydettyjen!kappaleiden!transkribointi.!Kappaleisiin!tutustuttaessa!niiden!sanoma!”laimenee”,!eli!ne!eivät!tunnu!enää!niin!hyviltä!kuin!ensimmäisillä!kerroilla.!Tämä!on!kuitenkin!mielestäni!täysin!luonnollista,!eikä!sitä!tarvitse!pelätä.!!Viime!aikoina!olen!tehnyt!transkriptiot!yleensä!Garageband!Htietokonesovelluksen!avulla.!Ensin!haluamansa!tiedosto!on!vietävä!ohjelmaan,!ja!sen!jälkeen!ohjelman!aikajanalle!voi!”maalata”!haluamansa!mittaisen!luupin.!RaiHdan!saa!kätevästi!lähtemään!haluamastaan!kohti!pelkällä!välilyöntinäppäimellä.!Näin!esimerkiksi!yhtä!iskua!voi!kuunnella!monta!kertaa,!ja!verrata!sitä!usbHkoskettimilla!soitettuihin!ääniin.!Garagebandista!saa!soitettua!pianolla!esimerHkiksi!viulun!äänen,!jonka!avulla!otin!kappaleita!ylös.!Bassoa!ylösottaessa!käytin!bassomallinnusta!jne.!Garagebandin!nykyversiossa!tempoa!voi!myös!hidastaa!sävellajin!muuttumatta,!ja!tällä!ominaisuudella!tarkistin!vikkelimpiä!kohtia.!HiHdastamiseen!olisi!myös!parempia!maksullisia!ohjelmia!tarjolla,!mutta!toistaiseksi!Garagebandin!ominaisuudet!ovat!tuntuneet!riittäviltä.!!Aloitin!urakan!tekemällä!transkriptiot!ensin!perinteiseen!tyyliin!lyijykynällä!nuottipaperille.!Tässä!vaiheessa!en!vielä!välittänyt!tarkasti!kappaleen!muotoraHkenteesta,!vaan!tärkeintä!oli!saada!eri!osien!melodiat!mahdollisimman!tarkasti!ylös.!En!siis!kirjoittanut!kertauksia!ylös,!koska!tietokoneella!voisin!käyttää!kopioi!ja!liitä!ominaisuutta!ajan!säästämiseksi.!Olen!kokenut!työskentelymetodin!järkeHväksi,!koska!nuottikuvan!hienosäätö!on!nopeampaa!käsin.!Esimerkiksi!nuotissa!esiintyvän!korukuvion!merkkaamiseen!menee!tietokoneella!melko!pitkä!aika.!Myös!taustatiedoista!oli!hyötyä!työtä!tehdessä.!Esimerkiksi!pariäänissä!toinen!ääni!löytyi!hyvin!usein!vapailta!kieliltä!(GHDHAHE).!!Blue!Mountains!Polska!Hkappaleesta!otin!myös!harmonian!ylös!ensin!tavalliselle!A4Hpaperille.!Harmonia!iskuineen!toistuu!läpi!kappaleen!samanlaisena,!joten!päädyin!merkkaamaan!harmoniat!reaalisointumerkein!ja!rytmein.!Koska!kitaHransoittotaitoni!on!nuotiokitaratasolla,!en!pyrkinytkään!saamaan!harmoniaa!sen!syvemmin!selville.!Tahti!kerrallaan!otin!ensin!ylös!harmonian!rytmin,!sitten!kuuntelin!bassosävelen,!ja!tämän!päälle!koitin!pianon!avulla!kokeilemalla!selvitHtää!mikä!sointu!mihinkin!kohtaan!kävisi.!Lopuksi!kysyin!vielä!varmistuksen!kitaH
! 25!raa!soittavalta!opinnäytteeni!ohjaajalta,!ja!hän!totesi!harmonian!lähes!paikHkansa!pitäväksi.!!Tämän!jälkeen!siirsin!nuotinnukseni!nuotinkirjoitusohjelmaan,!joka!myös!vei!useita!tunteja.!Tämä!johtui!osittain!siitä,!koska!kirjoitin!kaikki!osat!auki,!koska!viulisti!muunteli!soittoa!eri!osissa,!ja!tähän!tietoon!halusin!päästä!käsiksi.!On!kuiHtenkin!palkitseva!tunne,!kun!laittaa!nuotinnusohjelman!soittamaan!tekemäänsä!nuottia,!ja!se!kuulostaa!alkuperäiseltä.!!Tero!Hyväluoman!Itälahti!–kappaleessa!toimin!melkein!samaan!tapaan.!Ainoa!ero!oli!että!harmonian!päättelin!ottamalla!ylös!pianohajotuksia.!Tämä!oli!erityiHsen!haastavaa!ja!hidasta,!koska!en!ole!vastaavaa!ennen!juuri!tehnyt.!Koen!myös!olevani!vielä!tässä!suhteessa!auditiivisilta!kyvyiltäni!vielä!melko!puurokorva5,!eli!sointusävyjen!perkaaminen!äänitteeltä!ei!ole!mikään!helppo!tehtävä.!Uskon!kuiHtenkin!että!tässä!harjaantuu!tekemällä,!ja!olenkin!iloinen!että!sain!mielestäni!aiHvan!kelvolliset!soinnut!ylös.!Samalla!tajusin!että!reaalisointumerkit!ovat!melko!rajoittunut!harmonian!kuvaamisen!muoto,!ja!kyse!on!lähes!aina!likiarvoista.!TarHkemman!tiedon!saa!aina!välitettyä!nuotteja!kahdelle!riville!kirjoittamalla.!KirjoitHtamassani!harmoniassa!on!näin!ollen!todennäköisesti!pieniä!virheitä,!ja!lukijan!kannattaakin!suhtautua!niihin!varauksella.!Mutta!osviittaa!siitä,!mistä!kappaleen!harmoniassa!on!kyse,!se!vähintään!antaa.!Alkuperäistä!levytystä!kannattaa!aina!pyrkiä!kuuntelemaan!transkriptioita!tutkiessaan,!sillä!paperi!itsessään!ei!soi.!!
5.2'Blue'Mountains'Polska'!Alun!perin!Kaustiselta!kotoisin!oleva!Esko!Järvelä!(s.!1981)!on!muusikko!jo!nelHjännessä!polvessa,!ja!myös!hänen!neljä!siskoaan!ovat!ammattimuusikoita.!EnHsimmäiset!soittotuntinsa!hän!sai!jo!noin!neljän!vanhana.!Viulun!rinnalla!hän!soitHti!myös!pianoa/urkuharmonia!15Hvuotiaaksi!asti,!ja!20Hvuotiaaksi!asti!hän!opisHkeli!myös!klassista!viulunsoittoa.!Tämän!jälkeen!hän!on!keskittynyt!kansanmuHsiikkiin,!koska!bändikiireet!(Frigg,!Baltic!Crossing!ja!Tsuumi!Sound!System)!veiH
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!5!Olen!esimerkiksi!harjaannuttanut!korvaani!käyttämällä!iPadin!Earbeater!sovelHlusta,!ja!minulle!tuottaa!suuria!vaikeuksia!erottaa!kvartti!ja!kvinttiHintervallit!toisistaan!alarekisterissä.!
! 26!vät!niin!paljon!aikaa.!Ennen!opintojaan!SibeliusHAkatemian!kansanmusiikin!linjalla!hän!opiskeli!ko.!koulun!nuorisokoulutuksessa.!(Järvelä!2015.)!!Esko!Järvelä!on!perustanut!hänen!sävellyksiään!esittävän!ja!mm.!rockista!vaikutHteita!ottavan!Esko!Järvelä!Epic!Male!Band!yhtyeen!v.!2012.!Yhtyeen!nimeä!kantaHva!ensilevy!julkaistiin!v.!2013,!ja!transkriboimani!Blue!Mountains!Polska!–kappale!(ks.!liite!1)!on!myös!tältä!levyltä.!Kappale!on!sävelletty!jo!ennen!bändin!perustamista,!ja!se!on!ensimmäisiä!tälle!kokoonpanolle!sävellettyjä!kappaleita.!Kappaleesta!on!äänitetty!myös!toinen!versio!kitaristi!Ale!Carrin!kanssa,!ja!se!siHsältyy!duon!kesällä!2015!julkaistavalle!äänitteelle.!Levynsä!kansilehdessä!Järvelä!kuvailee!Epic!Male!Bandin!perustamisen!motiiviksi!halun!soittaa!rockHbändissä.!Hän!halusi!soittaa!musiikkia!niin!kovalla!äänenvoimakkuudella,!että!joutuisi!hankkimaan!korvatulpat,!ja!rikkomaan!enemmän!jouhia!jousesta!kuin!koskaan!aikaisemmin.!Omien!sanojensa!mukaan!hän!halusi!soittaa!sellaista!musiikkia,!mitä!kukaan!ei!ollut!häneltä!koskaan!pyytänyt.!(Järvelä!2013;!Järvelä!2015.)!!En!ole!tutkinut!mitä!polskien!perinteiset!muotorakenteet!ovat,!mutta!tämän!kapHpaleen!rakenne!oli!4!x!A,!3!x!B,!2!x!C,!2!x!B,!2!x!C,!soolo!8!x!A,!3!x!B!ja!3!x!C.!KappaHleen!aloittava!AHosa!vie!yksinkertaisella!melodiallaan!kuulijan!seesteiseen!sinisHten!vuorten!maailmaan.!Taustalla!rummut!soittavat!junan!lailla!rullaavaa!6/8Hosa!komppia,!jonka!päälle!viulisti!soittaa!kuuden!tahdin!melodiapätkän!yhteensä!neljä!kertaa!hienovaraisesti!muunnellen.!!!Tämän!jälkeen!BHosan!¾!tahtilajiin!jaettavissa!oleva!kaunis!melodia!esitellään!ensimmäisen!kerran!pelkän!sähkökitaran!säestyksellä.!Toisella!kerralla!muut!soittimet!(akustinen!kitara,!rummut!ja!sähköbasso)!liittyvät!mukaan,!ja!viimeisHtään!tässä!vaiheessa!ilmenee!osan!kekseliäs!rytmiikka.!Osa!ei!kuljekaan!turvalliHsesti!melodia!3/4!tahtilajissa!rumpujen!6/8!tahtilajia!vasten,!vaan!aksenteilla!ja!sointujen!rytmityksillä!kuulijan!korvat!viedään!pois!turvallisilta!tahtien!pääisHkuilta.!Ikään!kuin!osan!viidennessä!tahdissa!ykkönen!olisi!siirtynyt!kakkosen!paikalle,!palatakseen!vanhalle!paikalleen!vasta!kertauksessa.!Huomion!arvoista!on!myös!basson!liike!koko!osassa,!ensimmäisen!laskun!jälkeen!se!nousee!asteitHtain!koko!oktaavin!matkan.!!
! 27!CHosan!melodia!on!luonnollista!jatkoa!aiemmin!kuullulle.!Tämä!osa!ei!ole!enää!jaollinen!kolmella,!joten!kirjoitin!osan!kuudennen!tahdin!2/4!tahtilajiin.!Kaikissa!osissa!melodia!ja!harmonia!muodostuu!soivan!AHduurin!sävelistä,!eli!lainasäveliä!muista!sävellajeista!ei!ole,!paitsi!joissain!nopeissa!heleissä!esim.!CHosassa!on!säHvellajiin!kuulumaton!g.!!!
!Kuvio!2.!Melodian!muuntelu!Blue!Mountains!Polskan!BHosassa.!!
! 28!Järvelä!muuntelee!soittoaan!samoissa!osissa!eri!kerroilla,!ja!itse!asiassa!yksiHkään!BHosan!tahdeista!ei!toistu!tismalleen!samanlaisena.!(Ks.!kuvio!2.)!BHosan!viides!tahti!toistuu!muuten!samanlaisena,!mutta!ensimmäisellä!kerralla!appogHgiatura!korupainotus!ei!esiinny!tahdin!kakkosiskulla.!!Melodia!liikkuu!pääsäänHtöisesti!asteikkoa!pitkin,!ja!tästä!poiketessa!hypätään!aina!soinnunääniltä!toisille.!Poikkeuksen!tekee!tahdeissa!9H10!esiintyvä!pisteellisistä!kahdeksasosista!muoHdostuva!polyrytminen!kuvio,!jossa!melodia!johtaa!soinnun!ysiääniltä!soinnun!tersseihin!liikkuen!vastustamattomasti!vastakkaiseen!suuntaan!bassoäänten!kanssa.!!CHosassa!on!vähemmän!muuntelua!kuin!BHosassa.!(Ks.!kuvio!3.)!CHosan!tahdit!2!ja!6!ovat!notaationi!mukaan!joka!kerralla!samanlaiset.!!
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!Kuvio!3.!Melodian!muuntelu!Blue!Mountains!Polskan!CHosassa.!!Improvisoitu!soolo!alkaa!yksinkertaisilla,!mutta!hyvänkuuloisilla!melodiankuljeHtuksilla.!Toisen!kierron!puolivälin!jälkeen!solisti!alkaa!soittaa!nopeampia!kolmelHla!jaollisia!kuudestoistaosalinjoja.!!Myöhemmin!solisti!vaihtelee!6/8!ja!3/4!painoHtuksia!linjoissaan,!mikä!tuo!rytmistä!eloa!soittoon.!Tahdissa!128!oleva!alavireiHnen!AHääni!saattaa!olla!vahingossa!soitettu,!mutta!mielestäni!se!sopii!hyvin!tuolHlaisenaan,!eikä!se!kuulosta!”virheeltä”.!Mielestäni!pienet!säröt!vain!parantavat!musiikkia,!ja!antavat!siihen!elämän!makua.!Tahdeissa!143H145!solisti!!sekoittaa!
! 30!melodian!rytmityksillä!vallitsevaa!pulssia,!jonka!seurauksena!säestävät!soittiHmet!saavat!impulssin!rikkoa!omaa!pulssiaan.!Tästä!seuraa!mielenkiintoinen!pulsHsien!sekamelska,!mutta!yhteinen!ykkönen!löytyy!siitä!huolimatta!muutaman!tahHdin!kuluttua.!Melodisesti!soolo!seuraa!sävellajin!ääniä!läpi!koko!soolon,!mutta!tahdissa!142!on!yksi!sävellajiin!kuulumaton!CHääni!alaspäin!suuntautuvassa!meHlodiakulussa,!joka!antaa!melodiaan!bluesvaikutelmaa.!!!
5.3'Itälahti'!Tero!Hyväluoma!(s.1984)!aloitti!viulunsoiton!5Hvuotiaan!Mauno!Järvelän!opissa!Perhonjokilaakson!kansalaisopistossa.!Viidenneltä!luokalta!lähtien!häntä!opetti!musiikkiopistossa!Raila!Järvelä,!ja!Kaustisen!musiikkilukiossa!jälleen!Mauno!JärHvelä.!Perhetaustaltaan!Hyväluoma!ei!ole!sen!kummemmasta!musiikkisuvusta!kotoisin!(Hyväluoma!2015).!!Tero!Hyväluoman!Itälahti!–kappale!(ks.!liite!2)!on!kokonaisuudessaan!yli!seitseHmän!ja!puoliminuuttinen!teos,!mutta!kappaleen!tunnelma!vaihtuu!n.!neljän!miHnuutin!kohdalla!merkittävästi.!Ikään!kuin!kappaleessa!olisi!kaksi!kappaletta!yhHden!sisällä.!Otin!ylös!pelkästään!tämän!jälkimmäisen!osan,!koska!sen!viulumeloHdia!vaikutti!mielenkiintoiselta.!Alun!perin!olen!törmännyt!Tero!Hyväluoman!soitHtoon!Snekka!Hyhtyeen!levyillä,!ja!Tero!Hyväluoman!soololevyn!Junkyard!Ball!osHtinkin!Snekan!Jyväskylän!Kesä!–festarikeikan!jälkeen!kesällä!2013.!Levy!on!ääniHtetty!yhdessä!Frost!V!nimeä!kantavan!yhtyeen!kanssa,!ja!Itälahti!–kappale!on!myös!tältä!levyltä.!Levyn!kansiteksteissä!kappaletta!kuvataan!”kalatarinoiksi!90Hluvulta”.!Hyväluoma!oli!säveltänyt!kappaleen!melodian!ensin,!ja!sitten!miettinyt!mitä!siihen!ympärille!voisi!tulla.!Hyväluomaa!haastateltaessa!hän!mainitsee!yhHdeksi!suureksi!vaikuttajakseen!XL!Hyhtyeen!ja!Jarmo!Saaren!tuotannon!laajemHminkin.!Hän!pitää!musiikista,!jossa!on!mielikuvia!herättävää!visuaalisuutta.!JunHkyard!Ball!levyllä!hän!pyrki!yhdistämään!kansanmusiikin!vahvan!melodiikan,!jazzin!improvisoinnin!sekä!elokuvalliset!mielikuvat.!(Hyväluoma!2013;!HyväHluoma!2015.)!!Kappaleen!rakenne!on!seuraava:!Intro,!2!x!A,!interlude,!2!x!A,!2!x!B,!2!x!A,!interluHde,!2!x!B,!soolo!C!ja!lopuksi!vielä!A.!Intro!on!neljän!tahdin!mittainen,!ja!siinä!piano!
! 31!soittaa!6/8!tahtilajissa!menevää!melko!simppeliä!GHtonaliteettia!ilmentävää!pianokuviota.!Viidennessä!tahdissa!viulisti!alkaa!soittaa!tähän!päälle!¾!tahtilajisHsa!kulkevaa!kaunista!melodiaa,!paitsi!seitsemännen!tahdin!melodia!on!painotettu!6/8!tahtilajiin.!9!tahdin!mittainen!melodia!toistuu!kahdesti!johtaen!neljän!tahdin!mittaiseen!interludeen.!Tässä!tahdissa!on!pieni!koukku,!sillä!ensimmäistä!fraasia!on!hieman!venytetty!¾!tahtilajista,!ja!sitä!seuraava!fraasi!kuulostaa!5/8!pituiselHta.!Parin!normaalin!tahdin!jälkeen!seuraa!taas!AHosa!kahteen!kertaan,!mutta!piaHnon!säestys!on!harmonialta!ja!rytmiltään!tällä!kertaa!paljon!monipuolisempi.!!!Kahden!AHosan!jälkeen!edetään!interluden!sijasta!uuteen!tunnelmaltaan!voimakHkaaseen!BHosaan.!Tässä!viulisti!vaihtaa!melodian!painotukset!6/8!tahtilajiin!soitHtaen!näin!samaa!rytmitystä!yhdessä!säestävän!pianistin!kanssa.!Tämän!osan!säestys!kuulostaa!aavistuksen!vahvemmalta!kuin!aiemmin,!mikä!antaa!kuvan!kehittyvästä!intensiteetistä!aina!kakkosmaalissa!tapahtuvaan!diminuendoon!asti.!!Tämän!jälkeen!kappaleessa!on!vanhan!toistoa,!mikä!ei!mielestäni!haittaa,!sillä!kaikkien!osien!melodiat!ovat!niin!luontevia!että!ne!kestävät!kuuntelua!useamHmankin!kerran.!!!Kun!BHosat!on!kerrattu!toisen!kerran,!seuraa!improvisoitu!viulusoolo.!Soolon!soinnut!seuraavat!BHosan!rakennetta,!mutta!kertauksessa!bassoääni!jää!pedaaHlinuottina!E:lle!viiden!tahdin!ajaksi.!Kun!soinnut!yläpuolella!vaihtuvat!vanhaan!malliin,!niin!tästä!seuraa!ainakin!omaan!korvaani!varsin!mielenkiintoisia!sävyjä.!Soolossa!sävelet!pysyvät!täysin!sävellajissa,!eikä!sävellajin!ulkopuolisia!kromaatHtisia!ääniä!käytetä.!Monet!linjat!noudattelevat!eHmollipentatonisen!skaalan!säveHliä.!Mielestäni!soolo!on!hyvin!onnistunut,!ja!se!on!hieno!huipennus!tälle!kappaHleelle.!Soolon!jälkeen!tulee!vielä!yksi!AHosa!hillitymmällä!säestyksellä!johtaen!lopun!ritardandoon!eli!tempon!hidastukseen.!Viulisti!herkuttelee!vielä!päättäHmällä!toiseksi!viimeisen!äänen!yllätyksellisesti!heleelle,!joka!jää!kaikumaan!enHnen!lopputoonikaa.!!!!!!!
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6. Löydösten'soveltaminen'saksofonille'
6.1'Blue'Mountains'Polska'!Kokeilin!ensimmäiseksi!soittaa!Blue!Mountains!Polskaa!alttosaksofonilla!alkupeHräisestä!soivasta!AHduurista.!Tämä!alttosaksofonin!F#Hduuri!osoittautui!kuitenHkin!hieman!korkeaksi!(alan!sanastolla!kireäksi),!ja!muutenkin!kyseinen!sävellaji!ei!ole!ominaisin!saksofonille.!Seuraavaksi!kokeilin!HHduuria,!jolloin!kappale!olisi!soitettavissa!suoraan!sopraanosaksofonilla.!Teknisesti!tämä!sävellaji!oli!jo!mahHdollinen,!mutta!päätin!kokeilla!vielä!muita!sävellajeja,!koska!nuotin!transponoiHminen!käy!tietokoneella!helposti!hiiren!klikkauksella.!Alttosaksofonin!DHduurin!(eli!soivan!FHduurin)!totesin!toimivimmaksi,!osittain!varmaan!siitä!syystä!että!sävellaji!on!saksofonisteille!jo!ennestään!hyvin!tuttu!(ks.!liite!3).!AHosa!kulkee!tällöin!miellyttävän!kuuloisesti!keskirekisterissä6!menemättä!alaHD:tä!matalamHmalle.!BH!ja!CHosat!taas!kulkivat!saksofonin!ylemmässä!rekisterissä,!menemättä!kuitenkaan!liian!ylös.!!DHduurissa!myös!heleet!sai!soitettua!verrattain!helposti.!!
!Kuvio!4.!HeleHesimerkki!1.!!Edellä!mainittu!kuvio!(soitettu!esim.!B:n!kuudes!tahti!toisella!kerralla)!kuulostaa!saksofonilla!tässä!sävellajissa!hyvältä,!koska!vasemman!käden!lusikkaHD!näpHpäintä!voi!käyttää!vikkelästi.!Itse!en!kuitenkaan!saanut!kyseistä!helekuviota!heti!ensimmäisillä!yrityksillä!sujuvaksi,!koska!kyseisellä!tavalla!en!ole!ennen!kenenHkään!kuullut!soittavan!saksofonia.!Uskon!kuitenkin!että!kun!toistoja!tekee!säänHnöllisesti!eri!päivinä,!niin!liikeradat!automatisoituvat!ja!ainakin!kyseisessä!sävelHlajissa!kuvio!on!soitettavissa!myös!saksofonilla!viulistien!lailla.!Kuvio!on!viulisH
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!6!Keskirekisterillä!tarkoitan!likiarvolla!saksofonin!g1Hg2!välisiä!ääniä.!Alempi!rekisteri!on!ilman!oktaaviläppää!soitettavat!äänet!bbHc#2.!Ylempi!rekisteri!okHtaaviläppä!pohjassa!soitettavat!äänet!d2Hf#3.!F#3:a!korkeammat!äänet!kuuluvat!altissimorekisteriin.!!
! 33!tinkin!soittamana!niin!nopea,!että!minun!piti!käyttää!tietokonesovelluksen!hidastusominaisuutta!saadakseni!sen!selville.!!
6.2'Itälahti'!Itälahti!toimi!hienosti!saksofonin!AHduurissa,!joka!on!Es–vireisille!soiva!CHduuri,!ja!BbHvireisille!soiva!GHduuri!eli!alkuperäinen!sävellaji!(ks.!liite!4).!Kappaletta!voi!siis!soittaa!sopraanosaksofonilla!alkuperäisen!päälle.!AHduurissa!soittaessa!koko!melodia!saadaan!soitettua!saksofonilla.!Melodia!ja!soolo!kulkee!HHFis3!äänteen!välissä,!joten!saksofonin!normaali!rekisteri!BbHääntä!lukuun!ottamatta!on!kokoHnaan!käytössä.!Melodian!ensimmäinen!hele!on!erittäin!vaikea!soittaa!viulistin!lailla,!sillä!siinä!pitäisi!saada!soitettua!nopea!sävelvaihdos!alaHCis!ja!alaHB!äänten!välillä.!Itse!en!ainakaan!saanut!vasemman!käden!pikkurilliä!toimimaan!tarvittaHvalla!nopeudella,!vaan!näin!soitettaessa!tahdin!kakkosiskulle!tuleva!nuotti!syttyy!myöhässä.!Mielestäni!sävelkuvio!kannattaakin!saksofonilla!soittaa!hieman!yksinHkertaisemmin.!!
!Kuvio!5.!Saksofonisovellus!1.!!AHosan!kolmannessa!tahdissa!esiintyvä!pariääni!tuo!alkuperäisessä!melodiassa!ryhtiä!kuvioon,!jossa!muutoin!sama!ääni!toistuisi!kolme!kertaa!peräkkäin.!SaksoHfonilla!vastaavaa!eloa!kuvioon!voisi!saada!nk.!puolikielityksen!avulla.!Pariäänen!kohdalla!soittajan!kieli!asetetaan!kiinni!suukappaleessa!olevaan!ruokolehteen!joko!puoliksi!sivulle!tai!keskelle,!jolloin!syntyy!hieman!tunkkaisen!ja!dempatun!kuuloinen!ääni.!Kokoajan!pitää!muistaa!puhaltaa,!eikä!lehteä!saa!”sammuttaa”!liikaa,!jotta!ääni!ei!sammu!kokonaan.!Kun!kieli!vapautetaan!lehdeltä,!aiheuttaa!lisääntyvä!ilmanpaine!sekä!lehden!vapaa!värähtely!aiempaa!kovemman!äänen,!mikä!taas!tuo!lisää!rytmiä!itse!melodiaan.!
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!Kuvio!6.!Saksofonisovellus!2.!!Keskirekisterissä!heleet!Cis!ja!D!äänten!välillä!kannattaa!edelleen!tehdä!lusikkaHD!näppäimen!avulla,!vaikka!se!ei!olekaan!virallinen!sormitus!ja!jää!vireeltään!helposti!hieman!matalaksi.!Tämä!on!kuitenkin!käyttönopeudeltaan!ylivertainen!normaali!D:hen!verrattuna,!jossa!pitäisi!yhden!sormen!sijasta!käyttää!seitsemää.!!
!!Kuvio!7.!Saksofonisovellus!3.!!Lisäksi!itse!käyttäisin!monesti!saksofonilla!puolen!sävelaskeleen!heleitä!viulistiHen!kokosävelheleiden!sijaan.!Tämä!voi!johtua!jazzjuuristani,!jossa!puolisävelten!kautta!kohdeääniin!meno!on!arkipäivää,!eikä!se!kuulosta!ollenkaan!vieraalta,!pikemminkin!päinvastoin.!!
!!Kuvio!8.!Saksofonisovellus!4.!!Toinen!syy!voi!olla!etten!osaa!vielä!tyylinmukaisesti!painottaa!kokosäveletuheHlettä!saksofonilla,!ja!tästä!syystä!ehdotan!tätä!kromaattisempaa!lähestymistä,!joka!alkaa!kuulostamaan!hieman!smooth!jazzilta.!Heleet!eivät!ole!mikään!uusi!juttu!saksofoninsoitossa,!vaan!esimerkiksi!smooth!jazzissa!ja!tietynlaisessa!poHpissa!se!olennainen!osa!tyylilajin!tulkintaa.!Esimerkiksi!Eric!Marienthal!käyttää!heleitä!liki!jokaisessa!fraasissa!esittäessään!versiota!Ben!E.!Kingin!klassisesta!Stand!By!Me!kappaleesta!(Marienthal!2005).!Hillitympi!heleiden!käyttäjä!on!Branford!Marsalis!soittaessaan!sopraanosaksofonia!Stingin!Englishman!In!New!
! 35!York!kappaleen!taustalla!(Okamato;!Sting!1987).!Kolmanneksi!esimerkiksi!mainitsen!yhden!historian!tunnetuimmista!popHsaksofonisooloista!Whitney!Houstonin!esittämässä!I!Will!Always!Love!You!kappaleessa!(Houston!1992).!Siinä!saksofoninsoittaja!Kirk!Whalum!lataa!tunteensa!noin!puolen!minuutin!sooloonsa!heleitä!käyttäen!(I!Will!Always!Love!You).!!Kappaleen!BHosa!on!soitettavissa!saksofonilla!sellaisenaan,!ja!sen!soittaminen!onkin!mielestäni!myös!hyvä!tekniikkaharjoitus.!Harva!melodia!kulkee!ambitukHseltaan!näin!laajalla!skaalalla,!ja!vaatii!erinomaista!soittimen!hallintaa!pystyäkHseen!soittamaan!melodian!tyylinmukaisesti!ja!vireessä.!Haaste!levyn!päälle!soitHtaessa!on!taukojen!puute.!Kun!saksofonia!soittaa!ilman!taukoja!pitkään,!alkaa!soittajan!ansatsi!väsyä.!Tähän!törmää!monesti!muiden!kuin!saksofonistien!sävelHtämissä!kappaleissa.!!!!!
7. Pohdinta'
7.1 Mitä'minä'tästä'opin?'!Opinnäytetyön!kirjoittaminen!on!ollut!opettavainen!prosessi,!koska!en!ole!vasHtaavanlaajuista!työtä!ennen!tehnyt.!Mm.!työn!alussa!esitelty!Saastamoisen!pohHdinta!analogisen!ajan!vaikutuksista!musiikkikokemuksiin!oli!suorastaan!tajunHnanräjäyttävä.!Olen!joskus!leikilläni!miettinyt,!että!kunpa!voisin!palata!siihen!talviHiltaan!vuonna!2000,!kun!kuulin!ensimmäisen!kerran!Sugarhill!Gangin!RapHpers!Delight!kappaleen!(The!Sugarhill!Gang!1980).!Tämän!jälkeen!olen!kuunnelHlut!läjäpäin!rapHlevyjä,!ja!tuon!kyseisen!kappaleen!bassolinja!on!saanut!klassikHkoaseman.!Mutta!vastaavia!tunnetiloja!en!kuitenkaan!usko!että!pääsen!tuon!kapHpaleen!kanssa!kokemaan,!vaan!siihen!tarvitaan!muuta!musiikkia.!!Toisaalta!taas!on!levyjä!ja!artisteja,!jotka!ovat!menneet!minulta!”yli!hilseen”!enHsimmäisillä!kuuntelukerroilla.!Tästä!hyvä!esimerkki!on!saksofonisti!Ornette!CoHleman,!jota!olen!opettajien!suosituksesta!yrittänyt!kuunnella!silloin!tällöin.!Free!Jazz!nimisitä!albumia!pystyin!ensimmäisellä!kerralla!kuuntelemaan!n.!30!sekunH
! 36!tia,!ennen!kuin!oli!pakko!lopettaa!(Coleman!2005).!Ei!vain!pystynyt.!Kuukausi!sitten!löysin!internetistä!sivun,!jossa!tämän!päivän!merkittävät!yhdysvaltalaiset!alttosaksofonistit!tekivät!listauksia!heille!merkittävien!alttosaksofonistien!merHkittävistä!levyistä.!Colemanin!Shape!Of!Jazz!To!Come!nousi!esiin!useammassakin!listauksessa,!joten!päätin!etsiä!albumin!tutustuakseni!siihen!(Coleman!1959).!Ja!yllättäen!se!olikin!mielenkiintoinen!levy.!Aionkin!ottaa!levyn!kuunteluun!seuraaHvalla!kerralla,!kun!innostus!jazzlevyjen!kuunteluun!taas!herää.!En!ole!nimittäin!viime!vuosina!enää!jaksanut!kuunnella!jazzia!niin!paljon!kuin!ennen,!vaikka!kuuntelenkin!paljon!musiikkia.!JazzHkonserteissa!pyrin!silti!käymään!säännölliHsesti.!Jazzkin!kuulostaa!monesti!paremmalta,!kun!on!välillä!keskittynyt!aivan!muunlaiseen!musiikkiin.!!
7.2 Suomen'kielestä'!Tätä!raporttia!kirjoittaessa!pohdin!myös!suomen!kielen!luonnetta,!tai!kielten!luonnetta!yleensä.!Tämä!johtui!siitä,!että!työnohjaajani!kommentoi!sanavalintoHjani!esim.!tähän!tyyliin:!”pointti!ei!ole!suomea,!vaikka!pääministerikin!käyttää!sitä”.!Tämä!oli!minulle!yllätys,!sillä!sana!on!ollut!osa!vakiintunutta!sanavarastoaHni!jo!vuosia.!Kun!mietin!miten!asian!ilmaisisi!toisella!tavalla,!niin!”näkemys,!joka!vastaanottajan!halutaan!huomioivan”!olisi!ollut!jotain!siihen!viittaavaa.!MielestäHni!pointti!on!käyttökelpoinen,!vakiintunut!ja!ymmärrettävä!ilmaisu.!Tästä!syystä!mm.!Saastamoisella!sai!olla!pointti,!ja!viesti!sai!kolahtaa!silläkin!uhalla,!että!kieliHkeskus!saattaa!lähettää!minulle!sakon!sääntöjen!rikkomisesta.!!!Myös!musiikkialalla!on!oma!sanastonsa,!josta!ei!ole!vielä!kaikilta!osin!ehtinyt!tulla!kirjakieltä.!Bändi!vai!yhtye,!keikka!vai!konsertti,!bendaus!vai!venytys!jne.!Klassisien!musiikin!teoreetikot!ovat!myös!kunnostautuneet!termien!keksimisesHsä!ja!vaalimisessa.!Tästä!hyvä!esimerkki!on!pikardilainen!terssi,!jolla!tarkoitetaan!oletetun!molliterssin!korvaamista!duurilla.!Itse!en!kyseistä!termiä!käytä,!vaan!halutessani!pyydän!esim.!säestäjää!vain!korvaamaan!mollin!duurilla.!Myös!pieniH!ja!suuri!etuliitteistä!voitaisiin!mielestäni!aivan!hyvin!luopua!intervalleja!kuvailHlessa.!Ainakin!terssin,!sekstin!ja!septimin!ollessa!kyseessä!voitaisiin!käyttää!duuHriH!tai!mollietuliitteitä!englanninkielisten!termien!tapaan.!Ja!miksei!sekunninkin!kanssa,!!vaikka!suurin!osa!tonaalisista!mollimelodioista!käyttääkin!oman!kokeH
! 37!mukseni!mukaan!suurta!(eli!duuri)!sekuntia,!pienen!sekunnin!ollessa!harviHnaisempi!antaen!hieman!etnisen!(musiikillisin!termein!fryygisen)!vaikutelman.!!!Kaikilla!kielillä!on!oma!historiansa!musiikin!tapaan.!Uusia!sanoja!ilmestyy!käytHtöön!ja!tarpeettomia!jää!unholaan.!Jossain!vaiheessa!joku!kollegio!tms.!on!koHkoontunut!ja!luonut!kielelle!säännöt!eli!kieliopin.!Mutta!olivatko!nämä!kieliopin!luojat!täysin!erehtymättömiä!ja!oikeassa?!Suomen!virallinen!kielikin!lienee!kompromissi!eri!alueilla!ilmenneistä!kielen!erityispiirteistä.!Jos!pohjalaiset!olisiHvat!keskenään!saaneet!luoda!suomen!kieliopin,!olisi!DHkirjain!ehkä!jätetty!kokoHnaan!pois,!ja!sen!tilalla!olisi!käytetty!R:ää.!Myös!musiikissa!on!paljon!tiettyjä!lainHalaisuuksia,!jotka!on!hyvä!tiedostaa.!Mutta!mielestäni!varsinkin!laitosmaisessa!musiikinopetuksessa!on!oman!kokemukseni!mukaan!paljon!myös!”kanonisoituHja”!asioita,!asioita!joita!pidetään!itsestäänselvyyksinä,!vaikka!ne!voisi!ihan!hyvin!tehdä!toisinkin.!Rajojen!rikkominen!(tyylikkäästi),!uuden!etsiminen!ja!yllätykset!ovat!minulle!juuri!niitä!asioita,!jotka!tekevät!uudesta!musiikista!mielenkiintoista.!!Muutoksesta!ei!kuitenkaan!mielestäni!pitäisi!tulla!väärällä!tavalla!itseisarvo,!ei!musiikissa!eikä!elämässä!yleensä.!Välillä!tuntuu!että!Suomessakin!on!virkamieHhiä,!jotka!miettivät!päivät!pitkät!seuraavaa!muutettavaa!asiaa,!vaikka!vanhakin!malli!olisi!jo!toimiva.!Isoissa!organisaatioissa!ei!ole!harvinaista,!että!ruohonjuuriHtason!puurtajat!turhautuvat!säännöllisesti!ylhäältäpäin!tuleviin!uudistuksiin,!joiHden!perimmäistä!tarkoitusta!on!hankala!käsittää.!Vaihdettiinko!vanha!ja!tuttu!tietojenkäsittelyjärjestelmä!kovaan!hintaan!vain!sen!takia,!että!johtajat!ovat!olHleet!saunomassa!kavereidensa!kanssa?!Toisessa!ääripäässä!on!”näin!tämä!on!aina!tehty”!Hasenne.!Kultainen!keskitie!lienee!tässäkin!asiassa!se!turvallisin!ja!toimivin!tie.!!!!!!
7.3 'Hiljaa'hyvää'tulee,'mutta'tuleeko'valmista?'!Vaikka!minulla!on!ollut!riittävästi!aikaa!tämän!työni!tekemiseen,!osasinkin!jo!ounastella,!että!kiirehän!sitä!loppua!kohden!varmaan!tulee.!Ja!näin!myös!kävi.!Minulle!ei!tuota!vaikeuksia!uhrata!pitkiäkin!aikoja!jonkin!asian!selvittämiseksi!tai!
! 38!tekemiseksi,!jos!vain!koen!asian!mielekkääksi!ja!merkitykselliseksi.!Tästä!johHtuen!esim.!transkriptioiden!tekemiseen!meni!enemmän!aikaa!kuin!kuvittelin.!Uskon!myös!että!opin!prosessin!aikana!asioita,!joita!olisi!ollut!hankala!oppia!muuten.!Tein!myös!kolmannen!transkription!viulisti!Emilia!Lajusen!soitosta,!mutta!sitä!en!tähän!työhön!enää!sisällyttänyt!ajan!puutteen!vuoksi.!!Koenkin,!että!joillain!musiikinH!ja!elämän!osaHalueilla!tulisi!omalla!kohdallani!tyytyä!vähempään.!Täytyisi!osata!valita!mihin!haluaa!keskittyä,!kun!kaikkeen!ei!aika,!energia!ja!rahat!(eli!resurssit)!kuitenkaan!riitä.!Kaikkien!asioiden!tekemiHnen!juurta!jaksain!on!siis!teknisesti!mahdotonta,!sillä!vuorokaudessa!on!vain!24!tuntia,!ja!siitäkin!haluan!levätä!kolmanneksen.!!!Uskon,!että!sattumalla!on!yllättävän!suuri!merkitys!musiikkiin!ja!elämään.!Entä!jos!en!olisi!valinnut!12Hvuotiaan!saksofonia!soittimekseni?!Entä!jos!minulla!ei!olisi!ollut!niitä!opettajia,!joita!minulla!on!ollut?!Entä!jos!olisin!käynyt!musiikkiluHkion,!enkä!keskittynyt!lukioaikoina!niin!paljon!urheilemiseen?!Entä!jos!en!olisi!kuullut!sitä!konserttia!tai!äänilevyä!silloin!ja!silloin?!Entä!jos!en!olisi!saanut!soHvittua!minulle!merkittäviä!ihmissuhteita?!Niin,!kaikki!vaikuttaa!kaikkeen.!On!asiHoita!joihin!ei!voi!vaikuttaa,!joten!kannattaa!keskittyä!niihin!joihin!voi.!!
7.4'Soittajan'polku'!Tähänastinen!soitonopiskeluni!on!tähdännyt!melko!pitkälti!bebopHpohjaisen!!jazzilmaisun!harjoitteluun.!Tämäkin!musiikillinen!matkani!on!vielä!kesken,!eikä!perille!pääseminen!siinnä!horisontissa.!Nykyinen!soittajan!polkuni!koostuu!beHbopHpolun!lisäksi!useista!sivupoluista,!enkä!enää!haaveilekaan!suvereenista!beHbopin!hallinnasta.!Koen!kuitenkin!että!nämä!sivujuonteet!voivat!tuoda!mielenHkiintoa!jazzin!soittooni,!ja!toisaalta!jazz!ei!välttämättä!kuulu!aina!soitossani!koHvinkaan!selkeästi.!Halusin!tai!en,!niin!jazz!kuitenkin!vaikuttaa!taustalla,!ja!olen!vallitsevaan!tilaan!tyytyväinen.!Haluaisinkin!olla!ennen!kaikkea!muusikko,!ilman!mitään!sen!kummempia!etulitteitä.!Muusikko!joka!soittaa!musiikkia,!ja!joka!pitää!improvisoinnista.!
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